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SOBRE LA TRADUCCIÓ CATALANA 
DEL "DECAMERON" DE 1429 
PRIMERA PART: ESTAT DE W QUESTI~ 
1.1. Aparició pública del manuscrit catala del Decarneron. 
1.2. Dades factuals sobre la seva historia. 1.3. Edicions; 
llur ressb i relleu. 1.4. Histbria de la crítica; valoració. 
1.5. Exposició de les aportacions critiques rellevants. 
1.1. Les pagines 25-32 de la tesi doctoral de Caroline Brown Bour- 
land sobre Boccaccio a Espanya1 constitueixen, si no la primera notí- 
cia pública de I'existAncia d'un manuscrit catala del Decamerma,,al- 
menys la primera descripció del seu contingut i forma. Sliimencionen 
les notes de les guardes; la foliació antiga i brdenació errada de les 
primeres divuit pagines dins Senquadernació; la disposició inicial de 
la taula de les novelles amb indicació de les pagines del- manuscrit; 
la presencia de dos tipus de lletra i de dues presentacions diferents del 
text -a caixa plena h s  la novella V, 8, i en dues columnes h s  al 
final-; els calderons i les capitals blaves i vermelles alternativament en 
la primera part i llur abskncia en la segona; la datació explícita del co- 
l0f6; la filigrana del paper; la inclusió de la Griselda.(X, 10) segons la 
traducció de Bernat Metge, i de les famoses quatre cansons al h a 1  
de les jornades 1, V, VI i VI11 en lloc de les italianes corresponents; 
1. Caroline Brown Boudand, Boccnccio and tha Decomeron in castilian ond catalon 
literature. Thesis presented to the fsculty of Bryn Mawr College for the dcgres of Doctor 
of Philo~ophy by -, 1905, "Révue Hispanique", XII, 1905, pigs. 1-232. 
2. A I'obra de Mario Scliiff, La biblioth&e du Marquk de Santillana, París, 1905. 
"Bibliothhque de I'Ecole des Hautes Etudes", fasc. 153, pag. 354, hi ha una referencia 
al D. C. que di": ' Z a  bibliothEquo particuliere dc dan Victoriano Amer .h Barcclone, 
comptait parmi ses joya= una traduction catalane du Ddcaméron. Ce preeieux manurcrit 
du xvE sibcle a été cédé par les heritiers du &te A dan Isidro Bonsnms y Cart Isic]." 
No cs troba cap noticia del D. C., en canvi, a la coneguda obra de Sanvisenti, 1 primi 
influssi di Dante, Petrarco e Boccoccio nella letteraturo spagnuolo, Mila, Hoepli, 1902. 

ser impresa després al Butlletí de la citada entitat L'any 1915 Ramon 
d'Albs-Moner publica tres novelles (V, 9; VI, 4; X, 7) en una colleccib 
de textos escolars de Roma" ocasió en la qual va fer una nova revisió 
del text sobre el manuscrit. 
L'acollida entusiasta del públic erudit, el valor iiitrínsec de l'nbra 
i la inaccessibilitat de l'edició de la Hispanic Society van induir la di- 
reccib de la col~ecció "Els Nostres ClAssics" a emprendre una nova edi- 
ci6 del text lo. Els criteris que regien aquesta colleccib en els seus pri- 
mers anys, és a dir, el pl-oposit d'oferir textos antics per al gran públic 
amb grafia modernitzada, es transllueixeii en els dos únics volums que 
en van sortir i que cobreixen les jornades 1 i 11, després dels quals sin- 
terrompé la labor de reedició (1928). 
Segons conta Germa Colon ", l'any 1962 se li va encarregar per part 
de "Els Nostres Classics" la represa de l'edició del D. C. Malgrat que 
l'erudit esmentat va dur a terme la tasca que se li va encomanar, no 
es va imprimir la resta de l'obra a l'al,ludida col~leccib perque I'editorial 
AHR va l lan~ar al mercat l'any 1954 una reimpressió "pirata" del text 
de Massó 12. La transcripció de Germa Colon, pero, completa i inedita, 
constitueix, molt probablement, l'edició crítica que necessitem per a 
poder treballar sobre el text. 
8. 1. Bonroms i Siscart, Fragmentos de las traducciones catalanas de la "Fiommettd' 
y del "Decarneron" de Baccoccio. Lectura hecha ante la Real Academia de Buenas 
Letras de Barcelona en la sesión del 23  de maya da 1908. El treball, més ampliat i 
sota el tito1 Introducción a la lectura de unos fmgmentos de los traducciones catalanai 
de lo "Fiommettd' y del "Decomwone" de Boccwcio, omba~ anónimos y hechos en el 
siglo XV, fou publicat al BRABLB, IV, 1907.1908, pags. 382-399. 
9. 6. Boccaccio, Dsll'ontico urrsione catalana del Decamiron, brani scelti da 
R. #Alas-Moner, Roma, 1915, "Testi romanzi", diretti da  E. Monaci, núm. 34. 
10. Josn Bocciccio, D~come76, versib catalana de 1429, amb introducció dc Carles 
Riba, 2 vols., Barcelona, 1926 i 1928, "Els Nostres ClAssics", vols. 8 i 17. Aquesta 
introduceió és repraduidn a les Obrea completes de Carles Riba, vol. 11, Barcelona, 
Edicionr 62, 1967, pkgs. 653-661. El text d'nquesta edició est i  fet sobre el de Massó 
amb una revisió insuficient del manuscrit. S'hi troben, en efecte, reproduccions d'nrorr 
d i  lectura de l'edició de 1910, com per exemple: a la pagina 67  del primer valwn (corres 
ponent a la pjgina 29 de Massó) els mots "Enten entre" 119-20) $6" en el manuscrit 
una repetició errada dc la primera paraula i s'han de llegir "Entcn (enten)". S'ha d'adver- 
tir que la lectura de Masró no fa en absalut sentit. (Comparar amb el primer facrímii 
de l'edició de 1910, ratlla 6.) Pero també hi ha, en canvi, algunes correccions, eom la 
que es trobs a la pagina 29, ratller 18-19, del mateix primer volum (pagina 4 dc hfassó); 
es tracta d'una omirsió de la transcripció de 1910: falten ler paravles "loa sera rnagor 
utilitat e aiuda. LE qui por& negar a& com sia cosa". 
11. Germh Colon, Un amecte estilistic de 1ii truducció cotalono del Decomeron, 
"Interlinguistica", Homenatge a Mano Wandrutzka, Tübuigen, 119711, phg. 650. 
12. Joan Boccaccio, Decarneron, traducció catalana publicada segons 1'Lnic manus- 
crit conegut (any 1429). Barcelona, AHR, 1964. Com ja he dit, aquerta edició reprodueix 
estrictament l'edici6 Massó. 
L'edició de Massó va desvetllar un notable interes, com ho demos- 
tra, per exernple, la ressenya que Miquel i Planas en va fer a "Biblio- 
filia" 13. El to de l'article és ditirirnbic i respon a una actitud més ge- 
neral molt clara de valoració de la nostra traducció l*. 
Més interessants són, sens dubte, les ressenyes de la segona edició, 
és a dir, la de 1926 dins "Els Nostres Clissics", que va acompanyada 
de la coneguda introducció de Carles Riba15. En les rnés representa- 
tives hom intenta de valorar l'obra medieval des de la perspectiva de 
la tradició cultural catalana que els intellectuals del moment estaven, 
si no forjant, almenys definint: a l'empara de les orientacions crítiques 
vosslerianes en voga, hom postula una permanencia de l'esperit bocca- 
cesc en la nostra literatura le. Heus ací, doncs, com I'entusiasme emdit 
que suscita la primera edició adquireix ara un caire molt més matisat 
i específic. 
També a Itilia hi ha ressons d'aquesta edició ", i aixb bbviament 
en nuclis especialitzats, per als quals l'interes que Boccaccio desperta 
a Catalunya a través de la traducció de 1429 representa una dada més 
per a I'estudi de I'exportació de cultura italiana al llarg dels segles, en 
aquest cas gracies al gran escriptor de Certaldo. Es per aixb que van 
ser un exponent de l'activació de les relacions culturals entre Italia 
i Catalunya les conferencies que Artnro Farinelli va pronunciar a I'Ins- 
titut d'Estudis Catalans l'any 1922 precisament sobre el tema de Sobra 
de Boccaccio, i que es van anar publicant durant els anys 1924-1928 18, 
paraiielament a i'edició del D. C. de "Els Nostres Classics". 
13. Vegeu nota 4. 
14. A més de la  ressenya de Miiluel i Planas, citada a la nota 4, vegeu, per erem- 
ple, les notes bibliogriüquer delr EUC, IV, 1910, pAgs.265-267, signades per A. y D., 
que glossen amb camentaris molt favorables Pedici6 de la Hispanic Society. 
15. Ern refereixo particularment a les publicades dins la  "Revista de Catalunya" 
els anys 1926 i 1927. La primera 4s una ressenya i la  segona un article. Domenech 
Guansk signa I'esmentada rcssonya, aparcyda  al núm. 29 del novembre de 1926 
(any 111 de la "Revista de Catalunya"), sota l'epigraf "Les Iletres" de la secció "Crd- 
niques catalanes". Ferran Soldevila 6s l'autar del breu article del núm. 32 del febrer 
de 1927 (any IV de la "Revista de Catalunya"), que pertsny a la mateixa secci6. 
16. D. Guanré, loc. cit., pAg. 539: "[Boccacciol influí tant en les albes de la 
nostra literatura, que gotser la seva empremtn haura restet per rempre mes en el noshe 
geni literari. Ami mateix entrc els nastres moderns -en un Josep Maria de Segarra a 
en un Joan Santamaria- no ens scmbla dc retrobar-lo?" 
17. Per exemple, apareix una rerrenya a "11 Leonado", octubre de 1927. 
18. Les conferbncies de Farinelli sobre L'obra de Giovonni Boccoccio van ser 
~roliunciades els d ies  10, 12, 14, 15, 18 i 20 de gener de Pany 1922 a la seu d e  
l'IEC. La primera va apa&iaer a "Quaderns #Estudi" l'iny 1924 i les ~estants n la 
"Revista de Cstslunyd' entre els anys 1925 i 1928, en versi6 catalana de hlaria Maltese 
de d'Alas-Moner. 
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Després, Massó dóna una brevíssima descripció del manuscrit que 
concorda punt per punt amb la de C. B. Bourland, i observa que la 
lletra de la segona part és més "correguda" que la de la primera. Se- 
gueixen algunes informncions sobre les diferencies entre les dues parts: 
confusions d'esses sonores i sordes i de les as i es itones en la primera, 
i pretesos mallorquinismes en la segona. Per aquests motius, Massó 
conclou que: "El segon escnvent, encara que hagi acabat la feina en 
la vila de Sant Cugat del Vallés, podria ésser un monja mallorquí" 
Una nova hipbtesi del mateix estudiós es refereix a la possibilitat 
d'identificar escrivents i traductors i, per tant, de pensar que la traduc- 
ció és obra de dues persones diferents. 
Més aval], Massó ciida i'atenció sobre certs italianismes (com, "for- 
ca", en el sentit de 'potser'). A m é ~ ,  ens informa sobre les notes mar- 
ginal~ del manuscnt; algunes del xv i que se suposeu autbgrafes dels 
escnvents, i d'altres, de posteriors, en aragonhs, "de quan el Uibre estava 
ja en poder de la familia Sánchez Mufioz", diu Massó. 
Després afirma que: "El veritable encis d'aquesta traducció esta 
en la seva fluencia i en la seva facilitat. No s'hi seut el més petit es- 
forc, Sestil es sempre senzill, la llengua es sempre bona, la frase ben 
catalana, el periode arrodonit" 24. Aquestes qualitats excusen petites tares 
propies de les condicions de treball de l'epoca. Una nova observació 
se suma a I'anterinr, purament estilística: el D. C. no és una traducció, 
sin6 una "adaptació". Es a dir, que, a part la substitució de les cancons 
italianes per les catalanes, la versió de 1429 inclou una serie notable de 
"catalanitzacions" d'elements. de detalls, com, per exemple, el canvi 
de  "spagnuolo" per "catal~", o l'adaptació de precisions quan l'escenari 
.geografic de la narració s'escau en terres catalanes (per exemple, en la 
X, 1) A la llista d'aforismes finals incorporats a les novelles que cita 
C. B. Bourlaud, Massó n'afegeix alguns d'altres, com a argument favo- 
rable al seu concepte d'"adaptació". 
Finalment, Massó assenyala les fonts catalanes de la novela X, 7, 
lan&cdota de la qual figura en la crbnica de Desclot, i remarca la pre- 
23. $d. Massó, pig. vm. A més di", en una nota a peu de plana, que el manestir 
era un centre de vonda de cbpies serque hi devia haver una oseola d'encrivents. Entra 
els llibres del fons de Sant Cugat hi ha, en efeete, segons diu Mnssó, uiia Fiarn?nefla 
en catala. 
24. Ibidem. 
25. No crec que calgui resseguir aquí totes les catalanitzacions indicades wr Marsó; 
no s6n gaire nombrases i es padrien considerar cam a snponents del criteri de clarifieaci6 
i enplicititzacib del text italih que el traductor mostra constanmient. 
skncia de la Griselda traduida per Bernat Metge de la versió llatina de 
Petrarca 2G. 
La versió algueresa de la novel-la 1, 9, de que parla Massó, com a 
darrera observació de la seva nota prelimiiiar, és una traducció del se- 
gle passat inclosa en una mena de repertori de dialectes italians dels 
qiials es dóna mostra a través de diferents versions de I'alludida no- 
vella 2T. 
'camerit Una gran part d'aquesta informació, que és encara prdct: 
l'única que corre sobre el particular, la reculi Menéndez Pelayo als 
seus Origenes de Ea nooela, d'acord amb les dades que Massó i Bon- 
soms li van trametre 28. 
Mario Casella, en l'article esmentnt més amunt a la nota 19, prer- 
cindeix dels aspectes externs tractats per Massó per a situar-se al ni- 
ve11 d'nna historia de la cultura d'arrel croceana, i exposa les seves ob- 
servaiions al text del D. C. en funció d'aquella. En efecte, la introduc- 
ció a les seves notes acaba aixi: "Nello specchio limpidamente sereno 
del Decameron di Giovanni Boccaccio la societa catalana poteva ormai 
con compiacenza rimirare sé stessa e il suo incredulo sorrisso. 11 suo 
spirito era maturo a qnell'arte"2? Casella es proposa, doncs, de de- 
mostrar que el traductor -parla sempre d'uu traductor, malgrat les 
suggeieucies de Mass& compren a fons i'obra de Boccaccio i s'esforca 
a traslladar-la a un catala castís i nc  de matisos. "E l'aderenza assoluta 
al pensiero nella sua attualita, non e traduzione letterale, passiviti delio 
spirito &e accetta la forma che gli sta innanzi; ma traduzione e interpre- 
tazione; cioe trapasso di un contenuto da una lingua in un'altra attuato 
iieli'unith spintuale di chi lo rivive e lo ricrea" 30. Casella justifica aques- 
tes impressions amb fets, com he dit més amunt, i per bastir el seu 
muntatge crític aporta una serie de dades útils per a una apreciad 
estilística del text. 
En primer lloc, Casella glossa les caracteristiques externes que fan 
26. Masaó ~ecull  la noticia de C. B. Bourland: presenta la noveiia X, 10 com un 
enemplsr més del text de Metge. D'nquest text n'hi ha nombrores cdicions, i el problema 
esta tractat in ezlerrso per Marti de Riquer, Obma de Bsmat Metge, Barcelona, 1959, 
Catedra Ciutat de Barcelona, Facultat de Filosoiis i Lleties, "Hibliotcca de autores 
barceloneses". 
27. C. Papanti, 1 porlon itnlioni in Cedaldo olla fnsta del V Centenario di messer 
Giovnnni Boccaccio, Livorno, 1875, obra citada per 6 .  Devoto i C .  Giacoinelli a I da- 
lnti delle regioni d'ltolio, Florhncia, Sansoni universith. 1972. 
28. Cf. supra, nota 6. 
29. M. Casella; op. &t.. pag. 388. 
30. Ibidem, phg. 484. 
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del D. C. una "adaptació"; i passa després a anaiitzar el doble aspecte 
de la fidelitat a i'estil i a la naxració de l'original. Segons Casella, la 
prosa catalana "poteva provarsi col tipo latirieggiante del periodo boc- 
ca~cesco''~'; pero una mica més amunt diu que Yampia voluta" de la 
frase de Boccaccio, "che racchiude la moltepliciti delle idee seconda- 
rie coticorrenti a chiarire il concetto fondamentale, costituiva di per sé 
uno scoglio contro cui doveva infranagersi il desiderio di volgere pieno 
e compiuto il testo senza travisameuti e senza contrapposizioni". Es a 
dir, que el traductor catala es trobava enfrontat a una prosa construida 
amb una retbrica més rica que la que li podia ésser familiar, m a l ~ a t  
el nivel1 notable de la seva cultura; una simple lectura del text revela 
efectivament la presencia de diversos esnills que provoquen males 
lectures i errors de traducció. Per glossar aixb Casella no empra cap 
cnteri rigorós, sinó que comenta una per una les diferencies que ob- 
serva entre els textos d'acord amb les orientacions generals de i'article. 
Citaré algunes de les seves observacions perque em semblen especial- 
ment rellevants. A la pagina 393 nota la tendencia a substituir la hipo- 
taxi per la parataxi i a evitar I'hipArbaton. Repetidament parla d'alleu- 
geriments de períodes massa llargs i de processos de simplificació (pi- 
gina 394), i aporta exemples d'estil indirecte substituit pel directe. Pel 
que fa a la narració en si, seguint la mateixa tecnica, Casella va glos- 
sant les modi~cacions, tals con1 els abreujaments, les concretacions, les 
adaptacions, les escatimades, etc. Entre les observacions del nostre cri- 
tic remarquem les que es refereixen a la manera com el traductor refi 
el final de la uovella 1, 4 per tal de maralitzar-ne el contingut, i alcanvi 
operat en i'episodi central de la novella IV, 1, de Ghismonda i Guis- 
cardo, en introduir-hi una prova de fidelitat de l'amant per part de la 
dona. Altrament, els comentaris sobre les glosses finals " tenen interes 
de cara a compulsar, per exemple, la presencia de proverbis i de frases 
fetes, útil per a la concepcid de l'obra com "adaptació", defensada per 
Casella. D'altra banda aquest crític cita algunes males interpretacions 
que, en estar situades en el nucli central d'una novella, dilueixen el 
sentit irbnic de i'original (per exemple, la V, 2). Altres notes d e  Ca- 
31. Ibidern, pip.  392, i per a les cites següents també. 
32. Vegeu Giavinni Boccaccio, Decomeron, edizione curata de C. Massera, Bari, 
Laterza, 1927, "Scrittori d'ltalia", núm. 98. En 12 nota final del text, citació núm. 1 a 
peu de plana, Massera parla de la praliferació de lcs glosres marginils e n  tots cls 
rnanuscrits del Decarneron i eipecialment en el cbdcn hlannelii, considerat dursnt molts 
anys I'"ottimo", abans del dercobrirneot del manuscrit autograf de Berlín. La presencia 
d'aquester glosses no 4s. per tant, un fet Uistintiu del D. C. 
sella subratlien el que el1 anomena intromissió del traductor en el 
text ex abundantia cordis, per tal com introdueix nous matisos irbnics 
en la nova narració de Boccaccio 33. Aquest element el porta a parlar 
una vegada més de l'ambient d'on procedia el traductor, que qualifica 
de laic, i refinat degut als contactes amb Italia. 
L'article de Casella en conjunt posa de manifest un seguit de trets 
que configuren la relació entre el D. C. i el seu original: 1) tractament 
de la sintaxi ilatinitzant de Boccaccio; 2) comprensió dels artificis re- 
tbrics i temptatives de reproduir-los; 3) catalanitzacib de dades am- 
biental~; 4) dilució dels contextos massa aferrats a l'anecdota florentina 
municipal; 5) llibertat a i'hora d'introduir ampliacions, abreujaments o 
variants en la narració; 6) preskncia de dos criteris contradictoris en les 
variants: augmentar l'aspecte jocós, eixalar uonies massa punyents. 
Creiem que un desenrotllament minuciós d'aquestes observacions que 
tingués en compte el problema de la tradició textual del Decarneron 
-la qual cosa no podia fer Casella, donat Pestat dels estudis sobre 
Boccaccio a la seva epoca- podria conduir a bon port. 
El prbleg de l'edició de "Els Nostres ClAssics", de 1926, signat per 
Carles Riba, que és la font d'informació més coneguda sobre el D. C., 
constitueix una sintesi exce1,lent de la nota de Massó i de i'article al-. 
l u a t  de Casella", del qial extreu principalment la idea que la tra- 
ducció catalana de 1429 és una "adaptació" tan mimetitzada en el món 
de la cultura catalana del moment, que és un exponent fonamental de 
i'assimilació durant el nostre segle xv de la meutalitat renaixentista ita- 
liana. 
Farinelli, a Italia e Spagna", esmenta la nostra traducció després 
d'haver parlat de I'Axit de la Griselidis llatina a Catalunya i de les re- 
ferencies de la historia de Ghismonda i Guiscardo (IV, 1) 'contingudes 
en el Curial. Aixb el porta a dir que, així com en el cas de i'obra que 
traduí Metge la font directa no va ésser el Decarneron, en I'aitre cas 
"i'esempio memorando di Ghismoudadoveva esser tolto dalia sua pri- 
ma fonte, il «Decarneron> boccaccesco" 30. Més aval1 emet una con- 
lectura més explícita: "Che la versioue [es refereix al D. C.] restasse 
celata sempre ai bravi autori e novellatori catalani del '400 e ignoras- 
33. M. Carella, op. cit., ~ a g s  404-407. 
34. El mateix Riba cita a peu de plana les fonts de la revi infarmició. 
35. Arturo Farinelli, Italiri e Spogm, Tori, Fratelli Bacca Editori, 1929, pigs. 3 6 2  
369, dedicades al Decomeron a Catalunyi. 
36. Ibidem. pig. 362. 

la qual el manuscrit sens revela com a una copia d'un antígraf 42. E n  
nota promet ocupar-se dels "pretesos mallorqu+smes" del segon co-. 
pista i afirma que no hi ha manera de demostiar que els escrivents 
fossin monjos; més aviat les conjectures van pe:l camp c ~ n t r a r i ~ ~ .  
A part els articles indicats fins ara, existeixbn diverses obres que 
contenen referencies marginals al D. C., g e n e r a l k t  de tipus lingüís-. 
tic, com, per exemple, les qüestions dehatudes pbl propi Germd Colon 
i per F. de B. Moll en articles respectius 44. 
2.1. Discussib d'algunes dades relacionables amb la historia 
del manuscrit. 2.2. Dos copistes, un traductor. 2.3. El ,D. C. 
obra "aillada". Hipotesi sobre la seva p r o c e F .  2.4. Pri- 
meres traduccions del Decarneron a Franca 1 1  a Gastella. El 
D. C. obra singular. 2.5. Un assaig d'anilisj comparativa de 
la traduccib i I'original: una remarca sobre liestil. 
2.1. M'ocuparé en primer lloc del problema ¡m& extern al text: e1 
de la historia del manuscrit. Al 1.2 ja he esphcificat quines són les 
dades segures que posseim sobre la qüestió. Podtiem dir que el nostre 
manuscrit es caracteritza per haver tingut una historia "solitdria": és. 
copiat a Sant Cugat del Valles, pero no forma p?rt del fons de llibres 
que procedeixen del monestir d'aquesta localitat 4t$ consta e n u n  inveii- 
42. Ibidem, pig. 660: "La cbpin de la primera m i  s'ajtura al foli 182 (poc abins 
de  I'acabament de la vuitena novella de la Vm jornada, ed. htassó, pig.  332) i la segona 
m i  comenca la tasca amb la  novena novena. Ara bé, la pers na que es va ocupar de l a  
relligaduia afcgi entremig un foli, el qual conté 1 3  linies, e crites Der una r n A  diferent, 1 precisament les ratlles que li faltaven per a completar la vuil:ena novella." 
43. G.  Colon, pig. 660, vegeu nota 13, cita la ressenyla dc Pcre Bnhigas al llibre 
de Rubió, De l'Edm Mitlana al Renairement, Barcelona, Ay i, 1948, apiregudn a ER, 
111, p i s .  311, nota 2, on es diu que cl fct que el colnfó citi la vila de Sant Cugnt 
exclau que i'indret de d p i a  fos el monestir. 
44. Ccrmi  Colon, Con 1ág":grinios de M o ~ s t n  - ascotan s orejos / sobre la estrofa 1 438 da1 LBA, dins RFE, LIII, 1970 (an glnssa la presencia del verh "escatar" en el 
D. C.); Q u e l ~ u e s  c o n s i d é r o t ~ n s  sur le lerique catolon, extrht de "Philologie catalane", 
cions gramaticals). 
45. Fraiieerc X. Miquel i Rossell, prev., al reu Catrikk de& llibres monuscnt~ de 
lo Biblioteca del Monestir de Sont Cugm del Vallis existents a I'ACA, "Butllcti de 1s 
tari dels béns dels Sánchez Muñoz4" pero no és al fons de llibres d'a- 
questa família que va passar a la Biblioteca de Catalunya entre 1908 
i 1915*' a través del llibreter barceloní Salvador Babra, que els havia 
adquirits a principis de segle. 
Utilitzant les dades que ofereixen els textos citats a les notes 45, 46 
i 47, aventuraré, ara, una historia hipothtica del manuscrit. 
Benet XIII installa la seva residencia a Peníscola I'any 1411 i hi 
mor el 23 de maig de 1423. El 24 de maig del mateix any es drecen 
dos inventaris dels béns del difunt, que es conserven a la Biblioteca 
de Catalunya i són els mss. 233 i 235, editats i e r  Ehrle, Monfrin, Ga- 
lindo i citats pel pare Martí. Gil Sánchez Muñoz, prenent el nom de Cli- 
ment VIII, ocupa el lloc del papa Luna 611s a la seva renúncia l'any 
1429. Aquest any és anomenat bisbe de Mallorca i procedeix 'a tras- 
lladar els seus béns de Peniscola a Terol, llibres compresos. El cardenal 
de Foix, enviat del papa d'AvinyÓ, mana fer un nou cathleg de la part de 
Biblioteca de Catahnya", VIII, 1928-1932 (publicat 1934), pags. 142-240, observa 
que el manuscrit del Decomeron no forma part del fons de Ilibres que el1 cataloga, i qiie, 
d'altra banda, Bs impossible de saber si va se; mai a la biblioteca d'aquest cenobi 
benedicti, perque no consta al catileg més antic dels béns del monestir, redactat per 
B. de Mieaó i Francoli l'any 1790; sltiament, des de molt abans el D. C. apareix 
citat a l'inventari de Gil SBnchez Muñoz de Terol (1530). El fet de plantejar-se nquest 
problcma nomér ér possibla partint de la hipbtesi qtie la traducció del D. C. fos obra 
monacal. Ara bé, si sabéssim nmh certesa que el oostre manuscrit no va formar mai 
part del fons del monestir, tindriem una prova de la procedencia extracenobítica del 
traductor. Tanmntein, per6, ia hem vist que el cathleg de I'any 1790 no justifica res en 
aquest sentit; a m é ~ ,  la comparacid del rnanuscrit 'del D. C. amb els del fons d e  Sant 
Cugit que s6n a l'ACA tampoc no ens p r o p o r i i o n ~ a  aclarimcnts, donada la  proee. 
dhnciii heteroghnia d'aquests últims (cf. cataleg de F. X. Miquel). 
46. L'últim treball sobre la biblioteca dels Sánchiz Muñqz és d e y t  a Anscari 
Mund6, que el presenta al Cangrés dñistciria de 1a.Corona d'Arig6 celebrat a Nipols 
el mes d'abril de 1973; és encara inedit, i em remeto; per tant, a la bibliografia anterior. 
Com és sabut, la biblioteca dels S6nchez Muñoz té el nucli fonamental cn els llibres 
que Gil S&ncliez Muiioz, l'ex Clipent VIII, f a  traslladar de Penircola a Tetol; per 
tant, ens interesa tarnbé el fans dels llibres dits "del papa Luna", estudiats en els 
treballs clhssics dc F a u c ~ n  (1887) i Ehrle (1913) nmb l'nddenda de A. Pelzer (1947). 
Afegeixo 18 bibliografia següent, de caire mls monogyAf~c: P .  Marti de Barcelona, 
La biblioteca papo1 de Penircob, "Ertudis francireann", XXVIII, 1922, &s. 331.420. 
i XXX, 1923, pigs. 8 8  i 266; P. Galindo Romero, La biblioteca de Benadicto XIII 
(Don Pedro da Lunn), Saragossa, 1929; J. Monfrin, La bibliotlieque pontif;cole d 
P4ñiscola, dini "Studi di Bibliografia e di Storia in onarc di T. de Mirinis", 111, Verona, 
1964, pags. 229-269, i C. R. Wittlin, Les monuscrits dits "Del Papa Luna" dons &u 
inventaires de lo Biblioth¿.we de Caspa? Sánchez Muñoz d Teruel, ER, X I ,  1962.1967. 
pigs. 11-32. Els dos ÚItims eshidir citats remeten a la bibliografia exhaustiva sobre la 
qüesti6. 
47. Cf. Monfrin, "p. cit. a la  nota anterior; conta horn els Ilibres del3 Sánchez 
Muñoz paagaren a la Biblioteca de Catalunya. Cf. EUC, VI, 1912, pig.  256, i VII, 1913, 
pigs. 239-240, an es parla de l'ingrés d'aquest fons. 
48. Es conserva l'inventari dels seus b6ns, redactat en aquesta data, en el nis. 515.6 
de la Biblioteca Nacional de París. 
l béns que s'enduu a Franca; aquest catileg ta bé és a la Biblioteca 7 de Catalunya (ms. 229) i l'editen Ehrle, Monfrin, ittlin i el pare Martí. y?' ' ' Aquest mateix any, el 5 d'abril, és acabat de copiar a Sant Cugat del 
Valles el D. C. En els catalegs citats no consta cap Decamron, fet que 
concorda amb les dates cronolbgiques. Queda exclbs, per tant, fins 
i tot que l'antigraf postulat per' Colon pogués pertanyer a la biblioteca 
del papa Luna 49. 
L'any 1446 Gil Sánchez Muñoz, bisbe de Mallorca, llega els béns 
al seu nebot Pero, que afegeix la biblioteca que hereta de l'oncle a les 
aportacions que li vingueren, almenys en part, d'un avi seu, Pedro, 
escnvent del rei Pere 111". L'any 1483 Pero mor a Mallorca i deixa 
hereu un 611 seu, Gaspar, aleshores infant. L'any següent es dreca un 
inventari (ms. 231 de la Biblioteca de Catalunya) en el qual consta 
un manuscrit del Decamron en catala. Aquest inventari l'editen Wittlin 
i Monfrin, i Ehrle i el pare Martí I'esmenten. Es a dir, que entre 1429 i 
14M la familia dels Sánchez Muñoz adquireix una versió del Cento- 
novelle. 
Gaspar Shninchez Muñoz té certes inclinacions intellectuals i posa 
glosses als seus llibres 51. L'any 1530 fa fer un inventan dels seus béns, 
conservat en el ms. 234 de la Biblioteca de Catalunya i editat per 
Wittlin i Monfrin. Aquest catileg que cita "las cien novelas en catalhn" 
6s el que coneixia Massó. L'hereu de Gaspar Sánchez Muñoz, mort 
l'any 1544, Pero, és l'tíltim membre de la família que s'ocupa del tresor 
bibliografic acumulat. Després d'ell hi ha un oblit complert de la biblio- 
teca; de fet, entre 1530 i principis del segle actual, quan Victoria 
Amer apareix com a possessor deYD. C., hom perd la pista del nostre 
manuscrit, de la mateixa manera que ignorem que se'n va fer entre 
1429 i 1484. Tot aixb suposant, 6s clar, que el ms. 1716 de la Biblioteca 
49. No hi  hauria cap necessitat de suposir que l'antigraf del D. C. hagués estat 
del papa Luna. Perh dades paleogrjfiwes que igraeixo a la gentilesa del doctor Mundó 
asseguren una influhncia notable de ln cursiva bastardn francesa, en. Ús a Aviny6, en la  
lletrs del nostre manuswit, que, d'altra banda, 6s plena de trets plenament cotalans: 
aquest fet podria alimentar la hipbtesi de la rclació cnhc els llibres del papa Luna i 
I'sntigraf en qüertió. Ara bé, la manca do fonts doiumontals (cf. nota 45) i el fet que 
la  bastarda francesa fos o'úr tan corrint a Catalunya durant el segle xv fan insegures 
to t~E 103 c~peculacion~ que vagin per aquest cami. 
50. C. Wittlin, ap. cit. a la  nata 46: Pautor d6na la documcntaci6 pertincnt 
(pag. 15, nota 5) .  
51. E n  la ruposici6 que, efectivament, el manuscrit citat en el cataleg d e  1484 
fas el nortre ms. 1716 de la Biblioteci de Catalunya, es padrien comparar les glosses 
de Gaspar Sinchez Muñoz arnb les del nostre rnanuscrit. La informaci6 sobre aquestes 
activitats de Gaspsr Sánchez Muiioz la trec de Wittlin, loc. cit. s la  nota anterior. 
de Catalunya sigui, en realitat, el mateix que consta en els catilegs 
dels Sánchez Muñoz s2. 
2.2. El problema dels copistes i els traductors o traductor només es 
pot resoldre pel camí que ha empres Germa Colon, és a dir, buscaut 
constants que, o bé distingeixin una manera de traduir de l'altra, o bé 
la demostrin unitaria. De momeut crec que la hipbtesi de GermA Colon 
és validaE3, i en aquest cas hom podria fins i tot plantejar-se la qüestió 
de si realment la primera i la segona part del manuscrit Phan copiada 
dues persones diferents o una única persona que hagués adoptat dues 
disposicions diferents del text, assumint en la segona part una maior 
cursivitat en la g r a h  En aquest cas és extremament útil de comprovar 
tot al llarg de l'obra, i amb percentatges precisos, diferencies orto- 
grafiques, com les que es poden observar en la simple lectura del text: 
predomini de la representació de la palatal fricativa sorda per x a la  
primera part i per i x  a la segona, i de  la corresponent sonora davant a, 
o, u per g a la primera i per j a la segona. Una aiiilisi superficial de la 
grafia sembla, daltra banda, gairebé satisfactoria per a detectar unes 
característiques hen diferenciades en l'una i en l'altra part. El trtiqat 
de la d, per exemple, pot ésser-ne una prova prou evident. A. més, el 
fet que Massó hagués p o s t  detectar "mallorqninisrnes", per bé que 
molt discutibles, podria fonamentar-se en una qüestió d'habits de co- 
pista. 
Finalment, que el traductor és únic ho confirma el fet que tot al 
llarg de I'analisi textual que he dut a terme, i de la qual parlaré més 
endavant, no he pogut trobar cap diferencia entre els fragments de la 
primera i de la segona ma del manuscrit que anés més enlla dels es- 
mentats habits de copista. 
2.3. A la "historia solitbia" del nostre manuscrit se suma el fet 
que sigui Piinic text antic del Decamron conservat a Catalunya, tant 
en versi6 toscana com catalana; tampoc no consta en cap catileg de 
52. Per a identificar-lo com a tal nomes dispaso del fet de qu8 parla Massó i que 
he glossat al $ 5 de la primera part: la llegenda del llom coincident amb el catilsg de 
1530 i les notes aragoneses o castellanes en Ileh-a del x v ~  (f. 21 v. f .  22 v, f .  23 v). 
De I'enquadernació i alties caracteristiques externei, Br arriscat treure'n conclurions. 
B'altra banda, tampoc no podem fer coincidir les noticies dels inventaris amb cap al* 
text conegut. 
53. Es a dir. que hi ha un traductor 1 dos copistes i per tant un antigraf. Una 
llista d'orrars del msnuscrit fets pels escrivents en I'obra de transcririció abonana. sens 
dubte, la noara convicció. 
biblioteques cap menció a textos perduts, si no tenim en compte i'antí- 
graf que creu descobrir Germi Colon. En canvi, no manquen manus- 
crits originals i traduccions d'altres obres italiaiies de l'bpoca i de1 
mateix B o c c a ~ c i o ~ ~ ,  com la Fiammetta, el Corbaccio, el De Casibus, 
el De Claris Mulierábus, per citar els més corrents; obres, tant llatines 
com italianes, que deixaren solc en les nostres Iletresa5. No tinc conei- 
xement de cap estudi sistematic i global publicat sobre la penetració 
d'aquestes obres a Catalunya entre la darreria del segle XIV i els prin- 
cipis del xv6" i de les notícies que posseeixo no crec que se'n puguin 
treure conclusious aplicables a la procedhncia del D. C. Ja hem 
vist que no hi ha proves materials que el D. C. estigués relacionat amb, 
la biblioteca de Peníscola, i a través Bella amb Avinyó, centre d e  
difusió de la cultura italiana per Europa; per bé que aixb no descarta 
tampoc del tot una font "francesa". Posats ja en el camp de les hipb- 
tesis, se'n pot formular una de basada en els treballs de Branca sobre 
la difusió del Dec(mieron abans de la primera meitat del segle xv 58. 
54. Els treballs de Scbiff i Farinelli citnts a les notes 2 i 35 donm informacib 
sobre les esmentades abres i les de Baccaccio, per bé que nn esgntin el tema. Cf. tambb 
els estudis de Jordi Rubib i Marti de Riquer en sengles obres de conjunt (cf. nota 20). 
55. Basta pensar en el deute de Lo Sornoi i del Spill al Corbaccio. 
56. Evidentment hi da dades aillades d'interes: per enernple, la identificació de 
Narcis Franch, traductor del Corbritxo, amb un mercader de Barcelona. Cf. Marti de 
Riquer, Norcia Fvonch, traductor del Corboccio, "Boletin de ln Saciedad Castellonense 
de Cultura", XVI, 1935, phgs. 377-384; Narcis Franch, Corbatro, edici6 de F. de 
B. Moll, 1935, i V. Todescn, Utinntica traduzbne cotolonn del Corboccio, "Convivium", 
1938. Una orenetn no f a  estiu, pero que fos precisament de i'estament burg&s l'introductor 
de Boccaccio a Catalunya es relaciona de manera immediata amb les direchius donades 
per Vittore Branca a propbsit de la transmissi6 textual de l'obra del Certaldese; vegeu 
V. Branca, Trodiabne delle Opere di Giooonni Boccoccio, Roma, ed. di Storia e Lette- 
ratura, 1959. A rnds, cf. infra nota 58. 
57. En principi, la unicitnt del D. C. i el seu nillament em suggereiren un cert 
paral.Ielisme amb el Curial, una altra abra notable del nostre regle xv, tardor de l'Edat 
Mitinna, plena de resronhncies i Uigams amb Italia, mnservada en un manuacrit únic 
i que no irradia influencies. 
58. Com és sabut, Vittore Branca ha fet fer un tomb de cent vuitanta aaus als 
cstudis sobre el Decarneron i sobre Boccaccio en general, basant-re prineipalment en 
I'anAlisi do la transmissib texhial i les swes cnnnexions amb la sociologia de la litera-. 
tura, a i d  com en la revalaracib pol&mica del caricter "medievnl" d'nquesta obra en 
concret de I'escriptor de Certaldo. El primer thpic venerand que ha quedat desnonat és 
el del Decomeron cam a abra on ham traba "il medio evo non solo negato, ma canzo- 
nata" i que Boccaccio és "il Voltaire del secolo decirnoqumto", coi" deia el vell mestre 
De Snnctis a la seva famosa Stork delln lemerotura italiano, nord i guia de nombrases 
generncions de critics italians. Heus aci els titols fonamentals de Branca: Linee di una 
storia della critica al  "Decomeron" con bibldogrnfiri boccuccescri, MilA-Roma, 1939. La 
bibliografia posada al dia es pot consultar en el Bollenino bibliogrofico de In revista 
"Studi su Boccaccio" que edita Le Monnier i dirigeix V. B. (primer número de l'any 
1963). Tvodiaione . . ,  op. cit. a la nota 56; Boccoccio medieuale, Florencia, Le Monnier. 
19705 Giavanni Boccaccio, Decomeron, ediziane critica di V. B., amb una elnensa 
"Nota al testo", Florencia, Le Monnier, 1965'. La prablemAtica 6s canemda a Espanyi 
En Boccaccio medievale 59 Branca diu que "la sua stessa tradizione 
manoscritta [la del Decameron] riflette ancora in modo assai chiaro, 
l'entusiasmo e l'operosita di quegli ambienti borghesi e mercantili in 
favore della fortuna europea del Decameron, come di nessun altra 
opera". 1 més avall: "Anzi, il Decameron partecipa a quel complesso 
intrecciarsi di vicende finanziarie che costitniva la vita awenturosa di 
quella societh." 1 pel que fa als copistes: "Allo stesso ambiente caratte- 
ristico richiamano i nomi degli ammanuensi d'eccezione, persone delle 
pih diverse condizioni e professioni che si son fatti scrivani, si sono 
adattati a l  paziente e lungo lavoro per soddisfare un desiderio personale. 
per avere sempre con sé quel testo di moda." Com a contrapunt, el 
crític italih registra "una singolare freddezza" en els ambients "pih 
letterati". Per aixb, "11 Decameron ... si affaccia alla scena della cultura 
degli ultirni decenni del Trecento, non come un'opera nobilitata da un 
riconosciuto blasone di tradizione letteraria; ma come un libro di let- 
tura amena, come un'opera creata non per l'assaporamento dei letterati 
pib raffinati, ma per la gioia dei lettori pib comuni e sprovveduti." 
Branca presenta el Decameron, en definitiva, com una rara aois que no 
pertanyia ni a la cultura clissica, "veneratissima gih da quel nostro 
protoumanesimo" -i en part també pels nostres pre-renaixentistes-, ni 
a la tradició medieval més aristocrhtica que tan arrelada estava a Cata- 
lunya en aquells anys. En aquel1 moment no resultava fdcil valorar jus- 
tament el Decameron sense segregar-lo de l'un i de l'altre dels dos 
camps GO: de fet, només algú pertanyent a un estament m e r c a d  en con- 
a través d'un article del mateix B., Critica, filologia, historia, '*Revista de Occidente", 
any 2, núm. 14, Madrid, 1964, phgs. 185-207. r o b r a  d e  Branca té una faceta impar- 
tant també pel que fa a la reconstruceió del text original: les sever correccions i innova- 
c i o n ~  aportades a l'antiga "wlgata" (I'edició de Fanfani publicada també . en diverses 
reimpressions des de 1857 a la "Biblioteca Nazianile" de Le Moiinier), constitueixen 
el text bhsic madcrn. La seva recensio ha ertat encaminada especialment a posar en 
aolfa les lectures del t e a  excessivament adhnents al cbder Mannelli (Mn., dit també 
L., Laurenziano XLII, 1, 1384, Y'ottimo", base de les millors edicions del XVI i també 
de la  de Fanfsni) i al Hamiltan (B., 90 de la Stnatsbibliothek de Berlin), que és autb- 
graf de Boccaccio amb variants d'autor,fet que h d u i  alguns criticr a fer-lo servir de 
te*-base de I'cdici6 (cf. nota 32, an cito una ediciú feta sobre aquest manurcrit). Per al 
problcma del manuscrit Hamilton, cf. Michele Barbi, Su1 testo del Decomeron, "Studi di 
Filalogia Italiana", 1, 1927, phgs. 9-68; Frnnca Agcno, I monoscritii del Decomaton, 
"Gior. stor. della Lett. Ital.", 131, 1954, pigs. 227-248; V. Branca, Per il testo del 
Decarneron, "Studi di Filologia italiana", VIII, 1950, phgs. 29-143, i IX, 1953. 
phgs. 163-943. 
59. Op. cit. a la nota precedent. Transuic de Iédició de 1964, que, en aquest 
punt, 6s encara la definitiva. PAg. 4 i ~oss im.  
60. Er un fet conegut que Bocciccio tB fama a tota Europa de poeta laureato 
i de moralista durant el regle xv; Bs a dir, que se1 valora pel doble vesrant de 
difüsor de temes mitolbgics (Filostrato, Ninfole d'Ameto, Teseido, Caccia di Diana, Filo- 
tacte arnb els coHegues toscans que s'eutusiasmaven arnb aquella obra 
apareutment extraliteraria podia fer-se cirrec del seu valor i tras- 
plantar-la al nostre país 02. 
S'ha de reconeixer que aqiiesta hipbtesi Qs suggestiva i, encara que 
no sigui possible d'aportar proves positives per a demostrar-la científica- 
ment, pnc, aimenys, intentar de sostenir-ne la versemblanca. En prin- 
cipi es tracta de relacionar Y'aillament" de i'obra en el seu context 
literari -fenomen que glossaré més avall- arnb la vida cultural d'un 
suposat estament bwges consumidor de literatura up t o  date, al marge 
dels "emdits" o "humanistes" de la cancelleria reial i ai marge també 
dels ambients pietosos i medievalitzants que protegia la reina Maria, 
esposa del Magninim. En el D. C. hi ha dos entroncaments explícits 
amb els dos ambients suara alludits i als quals la  nostra versió hanria 
de ser aliena; en primer Iloc, la coneguda inclusib de la Griselda en la 
traducció de Bernat Metge, mhxim exponent de la intelligentsia de 
la Cancellcria, i en segon lloc la referencia a fra Mateu d'Agrigeuto ", 
francisd que, invitat per l'esmentada reina, es va fer molt famós a 
Catalunya arnb els seus fervorosos sermons d'exaltació místico-religiosa. 
Partim del pressupbsit que cercles culturals contemporanis que conviuen 
en un mateix país en qualsevol epoca histbrica, per molt tancats que 
siguin en si mateixos, mai no ho són tant que se'ls pugui considerar 
"mbnades sense portes ni finestres": podem conjecturar, així, arnb una 
certa seguretat, que la presencia en el D. C. de les dues esmentades 
referhcies de cap manera no ens condiciona a adscriurel a un dels 
dos Arnbits cultwals que representen. Al  contran, precisament el fet 
que. hi siguin totes dues, en Última andisi, es revela favorable a la 
colo, De genealopio daorum) i com n autor de novcllcs sentimentnls i mords (Fiomrnetta. 
Corboccio ... ), ultra que cam a emdit i humanista. Cf. Farinelli Italia e Spagna, op. cit., 
pig. 354. El Decomeron paradoxalment és sovint valorat com a exernplari mord.  
61. Fct realment sarprenent si es t é  present que al segle x n  cl "culto delle tre 
corone" va elevar Boccaccio, i especialment el Decarneron, a mdrim model de la prosa 
italiana. Cf. B. Migliorini, Storio dclki lingua i tu lha ,  Florencia, Universale Sansoni, 11, 
1966, pdgs. 199-203. 
62. Aquesta suggerencia lligaria amb la procedencia no mo~dstica dcl manuscrit, 
fet sobro el qual insisteix Riquer, i amb un eveiitunl estudi de sociologia literaria uplicat 
a lepoca. El doctor David Romano ha iniciat unes investigacioni en aquest sentit: 
cemimento dels cbdex boccacesco~ hispinics, estudi de llur procedencia. El treball 6s 
inedit; i'autor n'ha ~iresentat nomér uns avnncos, també inbdits encara, al Congrés 
d'Histhrin de la Corona d'Arag6 de Ndpols ce ld ia t  el 1973. 
63. Aq~ieita referencia radicn a la novella 111, 4, on, en lloc de traduir l'original 
prediche di frare Nnstiigio, el D. C .  diit lo prehich de fra Mote,'. Cf. J. Rubi6, El beot 
fra Maleu d'Apvigento a Catolunyo i Vnllnciri: Notes sobre lq uido religioso en uno 
cort del Renakzement. dins i'obra de Rubio citada a 18 nata 22, pigs. 44-45. 
aostra hipbtesi que el D. C. procedeki d'algnn nucli burges relacionat 
amb Italia. La menció de fra Mateu d'Agrigento, en efecte, hom pot 
considerar-la com un dels indicis d'adaptació" del Centonouelle a 
l'ambient cataii; adaptació duta a terme per algú que mira els ele- 
ments culturals arnb els quals juga arnb un cert distanciament Pel 
que fa a la Giselda de Metge, hem de tenir en compte la gran popu- 
laritat que va adquirir aquesta versió, i, a més, no ha de sorprendre el 
fet que el nostre suposat cenacle de l'estanieiit mercantil estigués a 
l'aguait d'aquelles iiovetats culturals aportades pels "erudits" de la 
Cancelleria que toquessin de prop els seus interessos literaris. 
Ara bé, per a fer admissible una hipbtesi com aquesta no n'hi ha 
prou que sigui versemblant; caldria, com ja he dit, aportar almenys un 
estudi documental de primera m i  sobre les activitats culturals possibles 
de la classe mercantil catalana del segle xv. Per tant, en abskncia de 
les proves ambientals i positives aliudides, només en puc adduir 
de negatives, en el sentit de subratllar el fenomen de l'"a~1ament" del 
D. C. en el seu context. Es tracta, doncs, de puntualitzar que les refe- 
rencies ai Decarneron contingudes al Tirant i al Curia1 -les úniques 
detectades en la literatura catalana del xv i que ja va assenyalar Fari- 
iielli- no deriven de la nostra versió catalana, sinó directament del 
text italik, baldament sigui de segona mi. 
Respecte al Tirmt les influencies del Decanieron es redueixen a 
I'ús de les novelles 11, 4 i V, 2 a nivells diferents dins el tramat de la 
narració " i a algnns plagis de frases del proemi de les Centonovelle e', 
a part d'alguna altra referencia escadus~era~~ .  Eils trobem, doncs, amb 
64. Es evident que ningú pertanyent als nuclis pietosas famentats pcr la reina Msria 
no podia citar Matcu CAgrigento en un eontevt tan poc pietós com el de la novella 111, 4. 
65. Jonnot Msrtorell, Marti Joan de Galba, Tirrint lo Blunch, edició de Marti dc 
Riquer, Barcelona, Biblioteca Perenne, 1941. Les notes al tert recullen tota la  informa- 
cib basica snbrc Ics funts derivades del Decme~on .  
66. La primera (11, 4) apareix al capitol 265 de l'ed. Riquer (op. cit. nota anterior, 
nata per la pAg. 758), quan Tirsnt contn una variant de la historia de Landolfo 
Ruffolo a la Viuda Reposada. Farinelli apunta una contaminació entre squesta novilla 
i In r1, 7 (cf. Ito& io Sppognu, cit., pig. 364, nota "). La segona (V. 2) fa de model a 
la narracib del naufragi de Tirant i Plaerdemavidn al Uarg dels capitols 299, 304, 350 
i 366 de l'id. Riwer (cf. notes relatives a les phgs. 839, 961, 969 i 995). En ambdós 
casos la llibertat respecte a la lletra del D. C. és tan miniferta que es pot pensar en 
coneixemints arals o de segona mh. 
67. Els capitols 301 i 355 de l'ed. Riguer (cf. nota p e r l a  pig.  978) cantenen, el 
primer, una expressió que es fa  resso de la famosa frase: "Umana cosa 2 h v e r  compas 
sione agli sfllitti'' amb qu& cominca el  Centonovelle; el segon és una imitació del 
primer paragraf que reyeix  a aqucrta mateiaa frase. 
68. Es tracta de simples eapreasions quo tenen tot I'aire de llocs comuns. Farinelli 
(ap. cit., p 4 .  368) remet als capitols 3, 129, 181, 192 i 416 de Ped. Riquer. el qual. 
d'altra banda, ni tan sols en fa esment. 
uns elements tan diluits que es fa difícil de suposar un coneixement 
d e  la versió catalana 
El que acabem d'0bservar.é~ més accentuat encara en el Curial. 
Aquí el lligam amb el Decameron és a través de la doble utilització 
de  la novella IV, 1 ' O ;  fet del qual Farinelli dedueix que el D. C. era 
segurament ben conegut entre els escriptors catalans del xv. (Cf. su- 
pra, nota 35). Aquesta añrmació no la considero explicable de cap 
manera si la volem interpretar en el seu sentit estricte; en efecte, no 
crec que Pargument sobre el qual recolza sigui su5cient tan sols per a 
formular una conjectura I1. 
2.4. Pero ¿que succeia a la resta d'Europa en relació amb el 
Decameron entre finals del x ~ v  i principis del xv? dcatalunya, amb el 
seu manuscrit "aillat" pero tanmateix complet i notablement afinat, en 
el conjunt, a l'obra de Boccaccio, constitueix una excepció? Els caste- 
llans i els francesos van disposar aviat de traduccions de l'obra, mentre 
que els paisos germhuics no les van tenir fins al xvr i encara a través 
de versions franceses. 
De la traducció castellana del Decarneron en parlen C. B. Bourland 
y Menéndez Pelayo 12. La versió m8s antiga la constitueix un manuscrit 
fragmentari conservat a El Escorial (ms. J-ij-21) que conté cinquanta 
iiovelles i part de la "coruice" dividida en deu capitols. La tria de les 
novelles i l'ordre i disposició són arbitraris. Segons diu Menéndez 
Pelayo, que en publica com a mostra una novel.la, la V, 9, la traducci6 
és, a més, s e d m e n t  literal. He tingut ocasió de compulsar el text 
d'aquesta traducció castellana de la novella V, 9 amb l'original italih 
i la versió catalana. El calc i la transliteració són, en efecte, contrhna- 
ment al D. C., els procediments habituals de versió. De totes maneres, 
la traducció, que és poc elegant i poc castissa, conté encerts d'interpre- 
69. 1 en el cas que aiab s'hagués produit, padriem dir que la seva inüuencia va 
ser en aquest punt ben migradn: limitada a la transmissi6 de dos temes narratius i 
d'aimns petits plagis. 
70. Farinelli registra una referencia explicitn (Itolin e Spegno, pbg. 360) que 
correspon a un parlament de la mare de Laquesis (Curia1 i G e l f a ,  ed. Arainon, 11, Bar- 
celona, 1931, "Els Nostres Classics", pig.  201). G. E. Sansone, en canvi, a Studi di 
filologia cat<ilann, Bari, Adriatiea Editcice, 1963, Tliblioteca di Filologia Romanza", 
núm. 7, p ig .  211, nota 3, parla de pardlelismes entre la rclació entre Guelfa (vidua rica 
i iove) i Curia1 i Ghismonda i Guiscnrdo. 
71. D$ltrn banda, al mateia Itolin e Spogna, 36, nota 1, llegim: "11 fatta che 
i catdani del 400 si limitasrero a ricardare per gran tempo del Decarneron unicamente 
la novella di Ghismonda e Guiscardo potrebbe far rupporre ch'essa corresse tradotta. 
staccata da1 complesso deUe altre novelle." 
72. C. B. Bourland, op. cit.; Menández Pelayo, Odgenes, Wt 
tació de l'original que de vegades s'escapen a i'anbnim autor del D. C. 
No m3atreWia pero a parlar dúna major fidelitat de la versió castellana 
en front de la major fluidesa de la catalanaT3. D'dtra banda, C. B. Bour- 
land edita l'índex de  les novelles. Aixb a part, existeix una edició com- 
pleta del Decameron impresa a Sevilla i'any 1496 i que, segons 
C. B. Bourland, presenta el mateix desordre en la successió de les 
novelles; aixb demostra que esta emparentada amb el manuscrit de 
El Escorial, fet que, segons sembla, confirma el text mateix de la tra- 
ducció. L'incunable de Sevilla es conserva a la Biblioteca Nacional de 
BrnselIes; posterioiment se'n van fer quatre impressions rnés 6ns a 
l'any 1559, quan h b r a  va pnssar a i'índex de llibres prohibits per deci- 
si6 del ,Concili de Trento. Els dos estudiosos suggereixen que les edicions 
van ser fetes a base de quaderns solts d'algnn lector i que l'editor no 
es va prendre la molestia de reordenar-los compulsant-los amb I'original. 
El manuscrit de El Escorial no té edició moderna i esta escrit en Iletra 
de mitjan segle xv; la versió que conté, perb, no va assolir difnsió b s  
que va arribar a la impremta, d'on tal vegada es pot deduir que a Epoca 
que ens ocupa tampoc no havia penetrat a Castella el Decameron sin6 
espor?idicament. Establert aquest parallelisme de superfície, seria in- 
teressant de poder veure si l'anbnim traductor castella tenia la mateixa 
pruija d'assimilar al propi ambient l'obra del Certaldese. En principi, 
el fet que es tracti duna versió fragmentaria i desordenada i que 
Menéndez Pelayo parli de calcs inelegants fa pensar que ens movem 
en concepcions o criteris essencialment diferents. La confrontació dels 
textos dels dos fragments catala i castella seria i'única via per a con- 
firmar-ho. 
Mentre a Espanya, doncs, el text del Decameron era més aviat rar 
a la primera meitat del xv, i les traduccions constituien obres marginals, 
a Franca el Centonouelle circulava amb més Ilibertat, cosa que no vol 
73. No he llegit el msnuscrit de El Escorial i no goso de iutiar ttota I'obra pei un 
fragment tan cu*. Existe? una edició moderna comentad,* i curada per Marcal Olivar 
(Barcelona, Nauta, 1966) de la traducció castellana sntion, p r o  treta Cuna reimpressib 
malt tardana (Medina del Campo, 1543) i s més rnodernitzada i completada en els 
framenta mancantr. Dono ara un enernplc d'una interpretació literal del castelli en 
front de I'habitual llibertat d'adnptació del catala. Es a1 final de la nove'la V, 9; l'original 
diu: conoscendo Federigo da molto; el castelli: conosciendo que Federico era ornbre de 
mwho ualor, i el catala: con,eizent F~ederigo de molt temps pessat. El aentit propi del 
text, segans remarca Branca en nata, Bs el que dónn el cartella. Observi's, donci, com 
i'autor del D. C. salva la coheriricis. lbgica d'un fragment nial traduit a cauri de la 
mala interpretad6 de la preposició italiana dn, que aquí val dir 'de', amb valor de 'proveit 
de'. Aprofito l'ocasió per notar que la  polival&ncia d'aquest do italia, sense equivalont 
en les Uengüos hispaniques, provoca constantment mnlentesos en les traduccions. 
dir que en fos copsat més correntment el sentit pregonT4. 1 així com els 
manuscrits espanyols són del tipus corrent, els francesos, en canvi, són 
veritables joies bibliogrifiques amb rniniatures i relligadures de luxe. 
1 és que els impulsors de les copies i traduccions de Boccaccio a Franca 
són, des de. finals del XIV, nobles de l'alta aristocracia, com ara els ducs 
de Borgonya, de  Borbó i de Berry i els propis reis 75. La primera versió 
francesa del Decameron la va dur a terme Laurent de Premierfait TE, 
poeta i traductor a sou dels grans patricis del moment, entre els anys 
1410 i 1414. L'obra es conserva en quinze manuscrits, pero resta inedita 
i, per ara, fora del meu abast. Segons diuen les meves foiits d'iuforma- 
ciÓT7, el treball de  Laurent esta fet damunt la versió llatina d'Antonio 
d'Arezzo, i en dedueixo que la dilució de les característiques rnés prb- 
pies de Sobra de Boccaccio hi deu ser notable. Farinelli assegura que 
"il volgare fiorentino, notissimo in Spagna, nel '400, era ignoratissimo 
in Francia in tutta I'eta media" pero que, malgrat aixb, el Decame~on 
durant el xvr va assolir un Axit enorme en aquel1 darrer país. Pero aquest 
és uncas paralle1 al de les edicions castellaues de la primera meitat del 
Cinc-cents; la difusió segueix l'adopció de la iniprenita. 
Nogensmenys el Decameron, entre finals del xrv i principis del xv, 
és notablement més divulgat a Franca, a través de l'esmentada versió 
del llatí, que a la Península, per bé que sembla que s'hagi de deduir 
que troba el seu públic en una alta aristocracia que paga el seu culte 
traductor i no entre la burgesia com a Italia i, pel que crec ver- 
74. Farinelli, ltalin e Spagna, pag. 354. 
75. A. Farinclli, Dante e lo FruncUi, MiU, Hoepli, 1908, pigs. 198-201 i pmsim. 
P. M. Gathercole, Illuminotions on the french Boccaeeio monuscrivts. "Studi su1 Boccac- 
. ~ 
cia", 1, 1963, pags. 387-415. 
76. La bibliograíin sobre aquest personitgc que cito 6s antiga, pero no em consta 
que hi hagi títols rnés moderos: H. Hanverte, De Luurentio de Primofuto, Paris, Hachctte, 
1903; H. Hauvette, Les plus ancionnes trnductions fra;t&oisss da Boccoccio, "Bull. Ital.", 
VIII, 1908, phgs. 285-311. Rcprint a Etudas srir Boccoce (1884-1915), Turí, Bottcga 
d%~asmo, 1968; A. Hurtis, Studi su lb  opere lotim del Boccnccio, Trieste, 1870; Pctit- 
.Tuleville, Histoire de lo fnngile et de  la littlrature francobe, 11. pjg.  267, cap. V: Sermo- 
naires et Traducteurs"; R. Bossuat, Manuel de lo bibliographie de lo littéroturi francaise du 
Moyen Age, avec un 1" supplément (1949-1953), Melun, 1961, Klaus Reprint, 1971; el 
segon suplement (195419603, Paris, Librairie d'hrgences, 1961: en aquesta obra es 
consignen els treballr sobre traduccions d'aquest autor, pero no es fa cap alllusiá al  
Decameron, sin6 marginilment a través dels estudis de P. Gitliercole sobre els cbdexr 
que els contenen; de fe, Liurent de Premiedait es va fer famós per les seves traduc- 
eions del Ilatí: el De Cosibus de Boccaccio, el DE Se<iectiite i el De A~nicitia de CicerG, 
I'Oecunomica u'Arist6til. Sembla que Laurent d e  Premierfait Bs,  dancs, un pre-humanista 
que s'enkonta amb el Decomaron concebent-lo com a obra d'un autor classicitzant; no 6s 
perque si que se serveix del tent llnti ger traduir-lo. 
77. Prtit-Juleuille, loc. cit.; Parinelli, Danta e la Francia. 
78. FarineUi, Dante ..., phg. 139. 
semblant, a Catalunya. També en aquest cas hauria estat interessant 
una comparació entre els textos francks i catala de la versió, pero no 
m'ha estat possible fer-me amb cap fragment del treball de Laurent 
de Premierfait. 
Em sembla evident que aquestes dades, bé que hipotetiques per 
ínsuficients, sobre la histbria externa de les primeres traduwigns del 
Decarneron a Europa, defineixen prou bé la singularitat del D. C.; i 
per descriure aquesta singularitat no ens anirien gens malanient eir 
termes que usaven Massó i Casella quan parlaven d'adaptació, d'assi- 
milació de mentalitat de i'autor, i fins i tot, en un altre sentit i comple- 
mentiiiament, d'obra ben feta (Miquel i Planas). 
2.5. En manejar elements de judici que es poden qualificar més 
de  primeres impressions que d'altra cosa, vaig creure convenient, en 
un primer moment, de dur  a terme una andlisi exhaustiva dels pro- 
cediments de traducció partint de i'original italii i assenyalant punt 
per punt els mecanismes utilitzats; bbviament pretenia de fer tan sols 
un assaig d'aquest treball ingeiit limitant-me a quatre cales, dues de 
l a  primera m i  del manuscrit i dues de la segona, especialment repre- 
sentatives, i de les qiials es poguessin extreure unes conclusions provi- 
sional~ pero tanmateix a~laridores'~. Aixb no obstant, després de dur 
a t e m e  una primera aproximació a la problemitica i a la casuística 
de la traducció, a l'hora de fer el recompte dels resultats he comprovat 
que la meva aportació no modificava sin6 en detalls les opinions esti- 
listiques de Casella i Colon. En efecte, distnbuint les observacions a 
fer sota tres epígrafs, lkxic, sintaxi i canvis del traductor, puc resumir 
les meves conclusions de la següent manera. A nivel1 lkxic a penes he 
trobat italianismes en el sentit de mots absolutament aliens a la llengua 
catalana incorporats per calc semintic. El que hi ha en la traducció són 
mots d'origen italii, ja documentats a Catalunya i emprats en accep- 
cions no previstes pel DCVB, o bB constriiccions. de mots catalaiis fetes 
a la italiana. D'italianismes per transliteració, n'he trobat un de notable 
a la pagina 448 (VIII, 3) de Massó: musigni, que val per 'roques' (italii 
macigno); són poc freqüents. La traducció, com és sabut, estd feta en 
mínima part a base del procediment medieval del calc i la transliteració; 
79. El present traba11 én una lefosa parcial de la Memhria de Llicenciature 
presentada pel qui signa a1 departament d'Hispbniques de la Fani l t~t  de Filorofia i 
Lletres de la Universitat Autbnoma de Barcelona, dúigida pel doctor J. Romeu i 
Fimerar, e l  iuny de 1973. 
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e l  text presenta generalment i a tots nivells diferencies notables respecte 
del seu original. 
A nivel1 sintictic és ficil de donar unes característiques generals: 
insisthcia en l'ús de copulatives i relatives com a resultat d'evitar cons- 
truccions de participi de present o de  gerundi, concertades o no, o de 
frases amb participi de passat amb valor d'ablatiu absolut llati. Ara bé, 
d'aixb no se'n pot concloure que el traductor seinpre simplifiqui la 
sintaxi en el sentit de potenciar les construccions paratictiques. Sovint 
desfa hiperbatons i elimina incisos (les famoses "volute" dels períodes 
de Boccaccio); pero d'altres vegades introdueix complicacions sinthc- 
tiques, com si fes experiments per a un major perfeccionament de la 
seva retbrica. Una aitra construcció que evita constantment el nostre 
traductor és la de les in6nitives a la llatina, que substitueix pel que 
declaratiu sempre que pot. Sovint, quan desmunta les "volute" del 
text italii, el període perd cohesió sintactica; de vegades la perd com- 
pletament, de manera que el sentit queda inés o menys clar, per bé 
que el text no resisteix una anilisi sinthctica tradicional. Altres vegades 
sembla com si el traductor hagués entes la informacib fonamental que 
contenia l'oiiginal, pero que iio sabés manejar tots els 61s de la sintaxi 
del període. D'una manera general, m'atreviria a dir que aquest tipus de 
desori sinthctic és més freqüent en la primera part del llibre que en 
la segona, per bé que no en manquin exemples 6ns al final de l'obra. 
Pel que fa als canvis introduits pel traductor, s'ha de remarcar la 
llibertat -sovint arbitraria- eii afegir explicacions suposadament acla- 
iidores de l'original, així com la tendencia a ampliar o a abreujar 
determinats fragments. En alguus punts sembla que es puguin rastrejar 
alguns motius lbgics d'aquests canvis i retocs. Es pot parlar de "sim- 
plificacions justificades", d'addició d'elements "creatius" per part del 
tradnctor; en ambdós casos no sempre la intervencib del traductor re- 
sulta afortunada. Tampoc no es pot generalitzar que el traductor del 
D. C. comprengui i reprodueixi els recursos retbrics de i'original; i en 
aquest punt tinc la impressib que més sovint li passen per alt a l'adap- 
tador catala determinats jocs de l'original que no pas assoleix de tras- 
lladar-los. 
D'altra banda, no disposant d'una edicib crítica del text italii del 
Decameron amb la corresponent llista de variants que,permeti d'esta- 
blir almenys conjectures sobre la branca textual d'on deriva la nostra 
versió, he cregut que no valia la pena de cairegar el present treball 
amb elucubracions i hipbtesis; em limitaré, per tant, a notar a conti- 
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nuació només una de les caracteristiques que he observat i que no em 
consta que els erudits que han tractat del D. C. hagin fet notar fins ara. 
Una de les qualitats generalment atribuides a la traducció catalana 
del Decameron de  1429 és la musicalitat: la prosa llisca amb una per- 
fecta sonoritat catalana. Malgrat tot, també 4s un fet reconegut que 
Panbnirn traductor no sempre és capac .de desentrellar les' dificultats 
dels períodes de I'original i que algunes vegades la construcció sin- 
tictica de les frases catalanes no és gens "correcte" He cregut trobar 
un elemeut explicatiu d'aquest contrasentit apareut -és a dir, una 
prosa que "sona bé" perb q,ue és mal construida- en la utilització per 
part de i'anbnim traductor de clius~les metriques i versos intercalats 
a la prosa. 
Donaré, doncs, alguns exemples, procedents dels fragments que he 
analitzats'. La primera clausula rítmica del proemi del Decameron 
presenta en l'original italii un CUT& plunus que en la traducció equival 
al següent decasíllab de tal1 clissic: qui.1l.s han sabuts / donar alguns 
remeys. A continuació el text italia clou un període amb u11 nou cursus 
del mateix tipus que I'anterior; el traductor l'adapta també arnb un de- 
casíllab: n'é reebuts ples / e consolacions. Heus ací, doncs, com el con- 
junt del període adquireix una perfecta sonoritat. 
Una mica més aval1 el primer punt i a part del text de Branca cor- 
respon a un endecasillabo de Boccaccio; i'editor en nota diu que: ". . . A 
il primo di quelle varie centinaia di versi (piu di mille) che punteggiano 
sapientemente la prosa del D.": ... dilettevok $1 sento esser rimaso. El 
nostre traductor no estaper dessota: me seni esser / romh molt delitós. 
Aquest decasíl.lab, amb accent a la sisena a més d e  la quarta i la desena 
-o hé un autentic endecasillabo en catala-, clou rítmicament un pe- 
ríode de sintaxi desgavellada, que no queda clar amb la puntuació de 
Massó ni, segons crec, amb cap d'altre. tCf. apendix, 4.) 
En aquest mateix sentit és especialment remarcable el cas del de- 
casillab ... És musa Parch, / lo fus e 1u agulla, cap al final del mateix 
80. N e s  un cas ertrem el proeqi de I'abra: s'arriba a fer dificil una inteuecció del 
conjunt d'aqueít fragment, especialment carregat del punt de vista retbric, si no es tB 
present Poriginal. (Vegeu adndix.)  
81. Aquests fragments són el praemi, les novelles 11, 4 i V, 9 i la introducci6 a la 
jornada sisena. Els das primers corresponen a 1s primcra m i  del manuscrit i els dos 
altres a la segana, escollits per tal com m'han semblit pro" representatius. Cantenen. 
en efecte, paits molt elaborades al costat de trossos de prosa molt popular i ficil. Els 
esmentats fragments sún analitzats a la Memoria citada a la nota 79 de manera semblaot 
a la utilitzada en i'a&ndix del present article. 
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proemi, que salva el ritme malgrat una interpretació deficient del pe- 
ríode on s'inclou la frase. 
Altres decasí1,labs situats en contextos més entenedors -el confu- 
sionisme sintactic dels períodes citats en els exemples anteriors, de fet, 
6s excepcional- són: . . . no haurd per go / tan bella deserida, que clou 
el parlament de Lauretta precedent a la novella 11, 4 (pig. 82 de 
Massó), i que correspon a un simple cursus planus de Boccaccio; i . . . la 
regi dret / a hon millor posqué, que correspon al vers italia: colle 
braccia la reggeoa diritta, a la pagina 84 de Sed. Massó. Altres decasíl- 
labs es troben igualment en fragments de la segona m i  del manuscrit: 
... mentre yo iré / a fer metre la taula, pagina 335 de Massó; ... apa- 
rellar / és ja aparellat, pagina 33G; i tal vegada, per bé que una mica 
for~adament quant al ntme, . . . fins tant que hac / dit co que li plagué, 
al final de la introducció a la jornada VI. Tots aquests versos clouen pe- 
ríodes. Remarcar la presencia d'aquests versos, artiftcis deliberats o 
simplement resultat del propbsit de donar un gir sonor a les frases, crec 
que proporciona un element més per a jutjar. i'abast del concepte d'"a- 
daptació" aplicat a la traduccib catalana del Decarneron: la valoració 
del ritme de la prosa boccacesca. La proporció d'aquest tipus de re- 
cursos en el text coincideix, en els fragments que he vist detinguda- 
ment, si fa no fa amb la de l'original, per bé que, com ja s'ha observat, 
no sempre estan situats en correspondencia exacta amb els italians e2. 
82. Cito a continuació la bibliografia que he consultat, perb que no he indicat 
especificament en cap nota: Joaquin Arce, Tasso y la poeda española, Barcelona, Planeta, 
1973. Pere Rohigas, Un manuscrit dantcsc copiat a Cotalunya, ER, IX, 1961 119661, 
phgs. 251-267. R. R. Bolgar, The classicol heritage and i fs  beneficiories, Carnbridge 
Univerrity Press, 1973'. Carlo Dionisotti, T~odiiione clnssica e volgoria~nmenti. dins de 
Geografin e storia della letteratura italiano, Tori, Einaudi, 1971. Brunetto Latini, Llibre 
del Tresor, a cura de C .  J. Wittlin, vol. 1, Barcelona, ENC, núm. 102, 1971. J. Monfrin, 
H u m o n M  et troductions au Moyen Age, "Journal des Savants", 1964, phgs. 5-20. 
J. Monfrin, Los troductions et leur public en P~once au Moyen Ase, "Journal des Sa- 
vants", 1963, pigs. 242-286. Margherita Morreale, Apuntes bibliogrrificos poro el  ostudio 
del tema "Donte en Espona hosta el siglo XVIP', dins "Annali del corso di lingua e 
lett. stran. dell'uni. di Bari", VII, 1967. Margberitn Morreale, Costigliom y Boscrln: el 
ideo1 cortesono en el renocimiento sspoXol, 2 vals., Madrid, Anejo del BRAE, núm. 1, 
1959. ~Margherira Morrede, El Golnteo Español, de Graeihn Dantisco, estudio preliminar, 
edición, notas y glosario de M. M., Madrid, CSIC, 1968. Mounin, Problemas de 10 
troducciln, Madrid, Gredos, 1971. Ll. Nicalau dulwer,  Apunts sobre l'influcncio itolionn 
m lo prosa cotolono, EUC, Ir, 11908, phgs. 166-179 i 308-320. L1. Nicalau d'Olwer, 
Del clrissinna o Catolunyo. Notes o1 primer diulech de Bernot Metge, EUC, 111, 1909, 
phgs. 429-444. Anfds Par, Sintmri cotalana segoru eh sscrits de Bernot Mdge (1398). 
Halle, Man Nierneyer Verlag, 1928. Anfrjs Par, "Culiol e Giiclfd'. Acotacions lingijis- 
tiques i d'estil, Barcelona, Biblioteca Balmes, 1928. Martín de Riquci, Medievolismo y 
humanismo en lo Corona de A~ugón a finales del siglo XIY, "Actas del VI11 Congreso 
de Historia de la Corona de Aiagón", tamo 11, val. l.". Valkncia, 1969, pAgs. 221-235. 
Martin de Riquer, Obra de Pero Mart+z, Barcelona, CSIC, 1946. Jordi Rubi6, I n f l d r r  
Dono a continuació la meva edició comentada del proemi del Decn- 
meron per illustrar el metode de treball que he seguit a Phora d e  
rastrejar els mecanismes de traducció de l'autor del D. C. (vegeu 
nota 81). El fragment en qüestió, com ja he dit, és cstilísticament "di- 
fícil" i la tradncció no és sempi-e reeixida; potser per aixb mateix és 
especialment significatiu des del punt de vista de les manipulacions, 
deliberades o meciniques, que el traductor es veu obligat a dur a 
t e m e  per tal de donar en bon catali les filigranes retbriques i sintic- 
tiques que Boccaccio curosament constiuí. El fet que d'una anilisi 
minuciosa, com pretén ésser aquesta, no se'u derivin unes conclusions: 
suficientment innovadores com per a modificar les q u e  ja s'han donat 
des de fa anys (vegeu $ 2.5), no invalida, crec jo, el metode d'estudi. 
En efecte, per aquest procediment afloreii una quautitat de qüestions 
de crítica textual, de lexic, de sintaxi, de retbrica, dlnterpretació que, 
aplicades més impliament al conjunt del text, podrien aclarir alguns 
punts de la problemitica de l'elaboració no sols d'aquesta obra  en^ 
concret, sinó, en general, de la prosa culta catalana del xv. 
Les xifres que figuren al marge dret indiquen els pardgrafs o pro- 
posicions o periodes (mots que uso com a sinbnims) en  els quals és 
dividit el text. Per fer-hi referencia empro el signe $. Dono als esmentats: 
mots pardgraf, proposició, pedode el sentit de seqüencia verbal sepa-- 
rada per punt i excepcionalment per punt i coma. Uso la paraula fíase 
e n e l  sentit de part independent dins una proposició o període; pot ser. 
un simple sintagma nominal o una oració completa, principal o subor-. 
dinada. Quan parlo de clausula em refereixo a artificis metrics. 
Uso les sigles B., it. o or. per referir-me al text italii que correspon 
al catali que comento i que indico per cat. o D. C. El text italii uti- 
cio de la sintaxi llatinn en la cancelleda cotaliino del segle XV,  "Boletin de Dialectalogia- 
Española", XXXIII, 1954.1855, pigs. 357-365. Jordi Rubió, Sobre SnlJusti o In cnnca- 
llerio cotolana ols seglcs XN-XV, dins "Spanische Forschungen der G6rresgesellschaff.', 
XXI, 1963, ~ i g s .  233.249, Jordi Rubió, Guillem Pon$, sscritud del re; Mortí ,  contempo- 
rani de Bernot Metge, ER, IX,  1961 [1966], pigs. 67-84. J. Ruiz Calania, Alfonso c l  
Magnánimo r~ ln trodmci6n de lo nia& de Lorenzo Vrilla, BRABLB, XXIII, 1950, 
pags. 109.115, J. Ruiz Cnlonia, Valor literario da los preá~nbulos da la cancilledo real' 
c d < t l ~ ~ ~ - a r o g a n e s ( ~  en el sigla XV, BRABLB, XXVI, 1954-1956, pags. 205-234. T. Todo- 
rov, Grommoire du Ddcacomeron, La Haia-Pmis, Moutan, 1969. Edieió cartellana, Madrid, 
Taller de ed. de J .  Betancor, 1973. J .  Wittlin, Ln traducció catolona < idn ima de les 
Histories romnnes 1-VI1 de T i t w  Lioi, ER, XIII, 1963-1968, pigs. 277-315. 
litzat és el h a t  per Vittore Branca a l'edició d e  L e  Monnier, Flo- 
rencia, 1960. 
Finalment, els criteris que h e  seguit en editar el fragrnent corres- 
ponen a les normes vigents en les edicions d e  "Els Nostres ClAssics". 
Umana cosa és aver compasió dels afligits 1; e com a cascuna per- 
sona estiga bé, e magorment en aquells qui per ventura en llur temps 
an trobats alguns qui-11s en sabuts donar alguns remeys 2, entre los 
qualls, si may ne fou nagú, sí són jo stat hu de  aquels, qui moltes 
voltes n'é reebuts ples e consolacions3. Per $0 com del temps de la 2. 
mia joventut ensd són estat ences en sobirana e nobla amor, forca4 
més que la mia baxa condició no requeria 5 -per la qualo jo dema- 
nava a alguns savis qui per llur bondat e abtesa me aconselaven, axí corn 
aquells qui de  tals mals eren stats ferits 7-, e posat que per aquells 
a sabuda de  qui pervench ne fos molt loat e per a molt reputat S, si 
fon a mi de gran fadiga lo soferir 9, no cert per crueltat de la dona 
que no amaval*, mas per sobiran foch que en mon enteniment avia 
consebut ab fort desaretglat appetit 11, al qual, per $0 corn per nagun 
termini no-m lexave star content, ans més anuig que mester n0.m fóra 
moltes voltes me feya '2. En lo qual temps remey me donaren los pla- 3- 
sents raonaments de alguns amiohs meus per loables consolacions, que 
per aqueiis jo crech que són scapat moltes voltes a animosa mort '3. 
Mas, per corn plagué en AqueU lo qual és infinit e done ley comu- 4 
table a totes les .coses mundanals 14, agué fi la mia sobirana amor '5, 
qui pus ardent que neguna altra era, la qual neguna forca, ne consell, 
ne vergonya, ne perill qui seguu me'n pusquAs, no avia puscut ronpre 
ne plagar; e per si matex ' 6  en poch temps se disminuhí en tal guisa 
que sol e quiti romanguí en mon enteniment 17; mas a1 present jaquesch 
aquell pler qui an acostumat de  aver aquells qui masa n0.s meten en 
lo seu pelech '8, e axí com solie eser treballat, tolent-me de tot treball, 
me sent esser romis molt delitós 19. 
E posat quem sia saada la pena, no m'és per so fogida la membria 5- 
dels benscis que n'é rebuts, qui m'eren donats per aquella 20 la quale, 
per sa benvolen~a, me feva portar greus los meus trebayls 21, ne crech 
que pasara may sin6 per mort 22. E per $0 com jo crech que l'enutg és 6, 
sobiwnament dichne de  blasmar23, per no parer enugós 24, é en mi 
matex proposat de  voler agudar 2j, en so poch que per mi.s por& mos- 
trar, en scambi de so que yo n'é rebut, ara corn me puch dir deliure 26, 
en aquells qui,m volen escoltar algun raonament o pasatemps 2T, en- 
trells quals ne poria aver algú d'aquells que més blasmaran28, alls 
quals 2" per ventura per llur seny e per llur bona ventura, no an agut 
mester aquell aleugament e consolació que a mi e a molts d'altres és 
stat necesari; mas, no res menys, a mi apar que deu esser pus tost 
posat, per $0 corn los ser& magor utilitat e ajuda30. 
dE qui por& negar aso corn sia cosa pus necesaria a les dones ocio- 7. 
ses que no als hbmens 312 Les quals dins llurs delicats pits, tament ver- 8 
gonya, tenen la amorosa flama amagadas*, les quals, com més forca 
han en aquella, ab palesa cálor la mostren m, e, acb avem provat e pro- 
vam cascun dia per moltes evidentments4. E altres36, qui per acbsa 9 
són restretes de aver plaers e solacívols esbatiments per comandament 
de  pares, de mares, de  frares e de marits, stan tancades la magor oart 
del temps en les llurs cambres 87 e stan hocioses sient; volent e no vo- 
lent en una matexa ora, en elles matexes encerquen diverses pensa- 
ments, los quaIs no Qs positble que tots temps los sien plasents ne ale- 
gres38, perque, elles mogudes de alguna malanconia o de algun affo- 
gat desitx, los sobrava en lo llur enteniment algun despitós pensa- 
ment 39; per qnB.1~ 40 cové que 'ab greu enutx se romanguen si de 
algun nou rahonament no són comogudes, per $0 com elles són molt 
menys forts a sostenir les congoxes cogitacions 41 que no los hbmens. 
La qual cosa42 no esdevé als jóvens enamorats, segons nosaltres aper- 
tament podem veure, car si an algun' malanconia ho enutg de algun 
pensament, an molts pensaments qui són alaujament de llur congoxosa 
vida43, per $0 com a ells no manca i'anar entre-ls hbmens, hoint e 
miran moltes coses bellicosas a llur voluntat 44, e per senblant cacar, 
parar 45, pescar, cavalcar, jugar o mercadejar; per les quals coses'cascú 
i forca, en tot ho en part, de  traure lo congoxós pensament de si e de 
relevar-se de  aquel1 per algun spay 46, aprks del qual, o en una manera 
o en altra, pervenen a consolaéib o, al da menyns, aleugen de pena47. 
E donchs, per $0 que per mi hage remey en part la fortuna48, la '1 
qual 6s pus fort en les delicades dones, s'egons nosaltres vohem, que 
no en los hbmens, per sostenir lo trebal e aver algun refugi aquells qui 
amen, e per $0 com a moltes 4s masa i'arch, lo fus e la agulla49, vos 
entkn a recomtar cent novelles, ho faules, e paraules e istbries, les 
quals vos wli dir e comtar " en den jomades, segons manifestament 
aparta, de una honesta bargada d e  set nobles dones e tres gentils 
hbmens51, que en lo pestelencial temps de la mortaldat passada són 
estades fetes 52, e de algunes canconetes qui per les dites dones s6n 
estades cantades per llur delit 53. En les quals noveles veureu 64 de  12 
plasents e de  aspres cassos d'amor e d'altres affortunats eveniments qui 
axí en lo temps modern com en i'antich són stats vists 55; les quals les 
damunt dites dones qui aquelles legiran, parant esment en lo delit de. 
les solacívols e en i'esmay de les tribulades K6, pendran d'aquelles que 
conexeran que sien de pendre e fugiran en aquelles que-1s parra que 
facen a lexar", les quals coses no crech que sien sens pasament de 
gran enutg. La qnal cosa, si sD6us vol que axí sie, w l l  que-n reten 13 
les gricies a Amor", la qual a desligat a mi dels seus ligams e m'd 
consentit de  poder entendre al seu plaer6g. 
1. Aquesta frase caincideix amb l i s  lectures dels textos italians d'abans de la 
correcci6 de Branca (vegeu nota 58, supra), procedent de Mn. (manuscrit Mannelli). 
Cf. a la  pHg. 1248 de l'ed. de Branca d e  1960, an  dóna una "qualcbe esemplificazione" 
de la seva labor de reconstmcció del tert. L'acmal "vulgata" Ilegeix: Umana cosa k 
I'auer compossione agli afflitti, mentre que la "ella d e  Fanfani di": Umana cosa 2 =ver 
compassions dagli afflitti, i la de Massera, que edita el  ms. Hamiiton: Umana cosa 
e3 I'avere compasswne degli afflitti (vegeu nata 32, supra). La frase i part de les següents 
apareixen en el Tirant (vegeu nota 67, supra): Humana cosa És haveí compassid deis 
afligits, e ma ionen t  d'aquells qui en nlgun temps han tengudo prosperitnt, e dolre's 
d'aquelh miserables qui en llur t m p s  ori trobot algrcns qui els an sabut dono? remei 
en ses passions e congoixes, entre les quals, si IamÉs ne fou neguna, {o s6 estada una 
d'aquelles. E l  fragment correspon al capital 355 de I'edició Riquer, vol. 11, Barcelona, 
1970, "Biblioteca Breve"; pigs. 361-362. Martorell (o Galba?) hi diu coses que no  
tenen absolutament res a veure amb la frase de B., encara que n'usi trorsoa, com, per 
enemple, láforisme inicial. Hi ha tsntes raans per supasar que copia de B. cam de D. C. 
En principi la frase sembla una reducci6 de la italiana, de la  qual conserva l'estmctura 
eliminant les tres disiuntives central8 (la qual cosa el D. C. tambéfa,  tanmateix alterant 
la sintaxi); ara bé, les expressions e maiorment d'aquslls qui en algun temp? i qui en 
llur temps a n  trobot alguna qui els an sabut donar wmei no tenen semblanca amb B., 
i Púnica manera de relacionar-les-hi és a través de la interpretacib que d6na D. C. LO 6s 
que Martorell i el tr. del D. C. van Uegir una d p i a  italiana del Decmeron que donava 
peu a aquesta lectura?. 
2. Aquesta frase en B. poita un  voib principal i airh l i  dóna una coherkncia lbgica 
que el cat. no t6 (cf. e come che a chscuna persona stea bene, a coloro B massimamente 
nchiesto li quoli gid hnnw di conforto aouto mestiare e h o n ~ l  tmoaio in olcuni: fra. quali, 
se olauno m i  n'abbe bisogno, o gli f u  coro, o g id  ne ricnuntte pincere, io sono uno d i  
queglij. A men?s que volgucm donar al scgon e el valor de "certament" i suplir el verb 
"esti bé". Tsnmateix el tr. manté la cliusula ritmica (cursus planus, en I'original) amb 
un dccarillab d'accents tradicional3 (vegeu supra, p3g. 92). 
3. Contririarnent n M. i a ENC, poso punt aquí, perque B. a In frase corresponent 
acaba amb un cursus tot fent una pausa abans d'introduir els conceptcs següents referits 
a Pamor. En el $ 1, en conjunt, el traductor trasllada l'essencial de B., diluint, com 
apuntivem a la nota anterior, la coherhcia sintictica i eliminant dos recursos d'expansi6: 
li quoli gia honm d i  conforto aouto mestiem, e honnol trovato in olcuni, en front de 
qui ver uentu?a... remeis. Igualrnent: nlnino mai n'ebbe bisogno, o gli f u  caro, o gid 
ne  ncevette piacere, en front de n'É reebuts ples e consolacions. Aquerta Última frase, 
per cert, éa un decasiHab (vcgeu supra, pig. 92). 
4. fo~ca ,  en  I'it. forsa, 'potser'. E l  traductor pot haver-li donat el sentit catali de 
'molt'. D'altra banda forga en sentit italii es t i  dacumetitat a Catalunya a mitjan sczlc xiv 
(vepeu DCVB, s. v. forsn). 
5. Aquesta primera part del 5 2 recull la idea essencial de B, pero simplifica l'arde- 
nació sintictica: Pexpressió corresponent al  Per co com en l i t .  6s un enllap i en el 
D. C. la conjunció causal d e  la  primera subdrdinadi; aixb li estalvia un  gerundi 
(essendo stoto acceso). A més, omet el recurs de modestia retbrica (twn ponebbe, 
narrandolo do, si richiedesse). 
6. per lo qual, potser referit a bura condicid de la  latila anterior. També es pot 
suposar un error d e  la per lo, o bé una omissib de.pe, h 9 ~ ~ 1  Icosal. 
7. Ls frase que indico entro guians és un afcgit al tent de B., que psssa del 
richiedesse a la concessiva de quiintunque (e posrit que, en el cat.). T~anscric el periode 
de B. per més claredat: Per cid che, dalla mio p ~ i m n  gimaneína infino n questo tempv 
oltre modo essendo stoto ncceso d'altissimo e wbile amore, form pid oasoi che allo n i o  
bassrr condhione non porrebbe, narrandolo io, si richiedesse, quantunque oppo colo~o che 
discreti erano e alla cui mtizia pemeane io ne fossi bdoto s da moito pid reputoto, 
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nondimeno mi fu egli di grandúsimo futica o sofferire ... La interpolació de D. C. esmen- 
tada és construida a base d'expressions de B.: lionno di conforto avuto mestiere. del 6 1. 
que no ha traduit abaas, el  contineut semintie de richiedesse i el mot dkcreti de la 
concessiva de i'or., que tampoc no traduein. 
8. Aquesta concessiva queda simplificada respecte a I'or. per I'eliminació d'una 
relativa (cha discreti erano), el sentit de la qual, tanmatek, ha desenvolupat a la frars 
anterior. Vegeu nota 7. 
9. Aquesta frase ér la princilial tamb6 en B. La cnnstrucció sinthctica de la  frase 
comporta una simplificació, ja que lo soferir fa de subjecte i aixi s'evita I U n  impersonal 
de I'it. mi fu  egli di... f&o o... 
10. la donnn omuta, diu I'it. El traductor, crec jo, intenta de fer més elplicit el 
sentit del t e a .  Si no 6s per la  ciueltat de l'estimada, que I'autor sofria (cam di" B.), 
i i  s'entén que el seu problema no 6s la no correspondencia amorosa de la dona; 
tanmateix el traductor ho diu: lo dona que no amaoa. 
11. que ... aoin consebut ve de concetto; traducció del participi diis llati per una 
relativa més afi a Pús rorn&nic. ob fort, matis moda1 en lloc de I'sblatiu agent de I'it.: 
do poco regoloto ... 
12. al  qual, interpreto que val per sl quol, per bé que aquesta forma de I'article 
és estranya en un content no vocilic. ans, refarca el sentit adversatiu de Poposició entre 
les dues frases. 
13. El 6 3 de B. esta adaptat aqui a través dels segUents procerliments: E n  lo quol 
temps, I'enllac "cronoldgic" cat. substituein el "psicolbgic" de B., fet a havés del mat 
noio, que es relaciona amb una situació personal mes vaga que la temprnl;  I'hiphrbatan 
do l i t .  (mi porsem i . .  . ragionamenti d'alcutio nmico e le sue.. . consoluzioni) se supera 
amb una reinterpretació del fragment (remei me donaren los... roonomants d'alguns 
amichs ... per ... consolocions). Aquesta primera part de la frase omet la carrelsció del 
que (d. it. tanto ... che) i aixb potser afluixa la cahesib sintictica. Seyeinen dues simdi- 
ficacions: yo nech (¡o porto femissima ovpinione) i la desaparicib en el cat. de les 
formes Ilatinitzants: per quello essnre ovvenuto che io non sia mr to .  
14. Tranícric la primera part del 5 corresponent de B.: Ma, si come a Colui liiacque. 
il quole, essendo Egli infinito, diede per legge ineomniutabile n tutte la cose mondane 
ovar fine, il mio omore, oltre od ogni nltro feroetite, e il qirole niuna forza di p~oponG 
mento o di consiglio o di oergogno euidente, o poricola che seguir tie potesse, aoeva 
potuto ne rompere ne piegorn, per se medesimo in pocessu di temvo si disminui ili 
nuira ... lo quol correspon a un gerundi de I'it., cas molt freqiient de substitució dc la 
hipotaxi per la  parataxi. La frase següent de D. C. comporta una simplificació conceptual 
respecte de B.: en I'it. Déu im~osa  a totes les coses que t i ny in  una fi; el traductor, en 
canvi, fa que Déu doni a les seves criatures nat~irslesa susceptible de canvi (ley c o m -  
toble), i per aixb I'amor de Pautor, com es diu méí endavsnt, arriba a extingir-se. 
16. mate*, és masculi perb cancerta amb oomr. 
15. La vcrsió presenta una principal on B. només avanca iin subjecte que esta 
reparat del seu verb per un llarguissim incis, quc en D. C. sepueix haduit en apnsició 
(il niio omore... per medesinao ... si disminui). La suggerencia de posar la principal 
li ve possiblement deIs mots over fine, que ha desestimat en traduir la frase anterior. 
Remarco que aquestes sirnplificacions i les indicades a la nata 14 no traeixen msrsa el 
sentit fonarnontal de B. 
16. mritex, ér maseuli perb concerta amb amor. 
17. Frase que presenta una reintcmretació de B. amb coherencia interna; la simpli- 
ficació sinthctica fa que la verrió s'allunyi molt do l'ur. en aguest punt. Un sol ndverbial 
de B. erdevé en D. C. un adjectiu referit al subjecte; d'alha banda, cf. B.: in processo d4 
tampo si disminui in guisa; chn sol di sé nella mente m'hn al  presente loscinto ... Sembla, 
com si el contingut semhtic d'aquest ÚItim verb hagués suggerit al traductor la  frase 
quiti romangui; no obatant, veurem que el verb en qüestió torna a ser utilizat a la frase 
sepüent. 
18. Continua la reinterpretació a?luaida n la nota anterior. Cf. B.: ... m'ha ... 
lnscioto que1 pincere che egli 2 usdo di porgere a chi troppo non si mane ne' suoi piU cupi 
pelaghi novigando ... L'or., doncs, diu que quan l'amar-passió de I'sutar slia acabat, li 
resta el  plaer modemt dels que no es lliuren a tates les pregoneses d'amar. E1 cat., en 
canvi, desprb de dir que s'extingi I'amor-pnssió, afirma que abandona ( iawesch) 611s i 
tot aquest plaer moderat dels que no es llencen de ole a l'amor. Malgrat les diferencies 
amb B., crec que el m3 no inicia cap periode nau (com es dedueix de la puntuació 
de Masd), 'ni molt menys inicia punt i a part (ENC); la frase introduida pcr aquesta 
eoniunció desenvolupa el raonamont anterior i rnena a una conclusib, tal corn s'esdevé 
en B. Per aqucrtes raons madXco la punhiació d'acord amb I'original. se", interpreto 
"d'amor". 
19. La conclusió, corn he alludit a la nota anterior, és pricticament la mateús 
que en I'originel: Iliure de I'amor-passió (segons B., gaudint d'un plaer moderat, i 
segons D. C., absolutarnent després d'aqueat sentiment), I'autor se scnt tranquil i reposat 
(en B. sent que la part d'amor que li resta és diletteuole; en D. C. comprova que, nllibcrat 
da  l'amor, se sent delitls). Aquestes modificacions conceptuals s'expresien a través de les 
següents shplificacions sintactiques: climinació d'un hiphrbaton (esser solea), mibntitució 
d'un ablatiu nbsolut per un participi concertat fogni ojfantio togliendo oía). El periode 
es clou en 1a. amb un endccasillabo, que el  cat. adapta amb un decasiUab (vegeu 
pag. 92). La presencia d'aquesta cliusula i les raons de sentit descrites a la nota 18 
m'inclinen a cloure aquí el 5 4 ainb un punt i a part. Transcric ara, per a maior claredat, 
la continuació del text de B. indica1 a la nota 14: ... che sol d i  sé nella mente m'ha al 
premnte lascioto que1 pricere che egli d usato d i  porgere n c l ~ i  ttrolipo non s i  tnette ne' 
suoi ~ i i i  cupi pelaghi naoigondo: per che, dova foticoso esser. soleo, ogni offunno togliendo 
uia, dilattevob il sento essar rin~oso. 
20. aquello, cf. it. colmo o' quoli. Pel que diu m6s aval1 sembla que el tr. es vulgui 
referir a la  d o m  que no amoun del $ 2. Aquí s'inicia una nova lliure interpretació, 
coherent en ella matcúa. 
21. D. C. atribueix la seva gratitud a In dona qu i  el feia rofrir precisament per 
la  seva bona disposició (per sa benuolewr<, me f e a  portar greus los meus trebaykl, 
mentre que B. la consagra a aquells als quals pev banivolenzn da loro <r me voduta, awino 
gravi le mie fotiche. 
22. Elimina un incis de I'it.: secondo che io credo. 
23. Eliminsció d h n a  amplificació de l i t . :  E per cid che lu grotiludine, secondo 
clic io credo, tr<i Paltre vidti d somrnamente do comrnendare e il contrariD d a  biosimare. 
snutg carrespondria, doncr, a aquest "contrari" d'ingratitud; pera la versi6 iiitrodueix 
matisos da significació naus respecte a B. 
24. enugós, aquest mat no equival a ingrato, com s'hsuria de deduir del que es 
diu a la nota anterior; el9 sentits que dbna el DCVB d'aquest mot no autoritzen a 
creure.lio. Al 8 12 d'aquert fragment torna a aparhixer el rnot (bs quols coues no crech 
wi sien sens posomevt de gran enutg), equivalent a I'it. noio. Sembla que hi hagi, 
doncs. una c a t a  arbitrarietat a polisemia en la utilitaació de la paraula. 
25. D. C. anticipa el verb regit pcr nquest proposot respecte a la  disposició do B. 
La frase que segueix esdevé, més avall, una mica inconnena; possiblcrnent aixd Bs d c y t  a 
I'haver pres per vcrb regit aquest aguda,, que correspon a un otn?ono que R. gresenta 
dins d'un incis que precedeix el verb principal, prestare, pasat a la llatina al 6nal de la 
frase. Em fa la impressió que l'autor de la versib crta fent una mena de cent6 de frases 
conntniit amb paraules de B. al servei d'una interpretació prbpia. 
26. Reproducció fidel de tres incisos de B. D'ari endavant, perb, es perd tota corres- 
pondencia amb l'it., cam apuntava a la nota anterior. 
27. ngudar ... en uquells, interpreto corn "ajudar a"; I'autor val uiudar squells 
que s'escaltaran els seur raonomerits o posatamps. B. diu una casa m& complexa i 
matisada: e 9e non a cobro che me nturono ... ; es propasa de prestar aiuda als que 
sofreúen per culpa d'amor per pagar els beneficis rebuts de part d'awells qui el van 
consolar quan era cnamorit; perb, encara que no ajudi precisament aquells mateixos 
beneiactors seus, perqui. n6 ho necessiten, tanrnatein aiudara aquells al% quils ara els 
cal consolaciú. 
28. D. C. reinterpzeta cl 5 7 de B.: I'antor vol ~ i u d a r  aquells que voldran escoltar 
eln iaonaments que fari, perb algú d'aquens el blasmara pcrque no l i  cal aqueat tipus 
d'ajuda que, en canvi, va ésser necesrsria a I'autar (cf. des do entre.1~ fina a necassnri). 
Torno a tenir 1s impressió que el traductor fa un cenfó (vegeu nota 25). 
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29. olla q w k ,  val per 'él! quals" (vegeu nota 12), subiccte de m an agul mester; 
matís causal. 
30. Des de m a s  fins aquí la simplificsció respecte B. 6s tal, que de l'it. només 
queda la idea que cal donar l'ajuda, de la  qual es parlava supra, perque sera beneficiosa 
per a algú. Per a una ioterpretsció coherent de tot el 9 6 crec que aquest los remet a 
aquells qui-m voien escoltar ..., per b6 que les oracions relatives i els incisos que hi  ha 
entremig en certa manera facin el periode pac entenedor. 
31. D. C. diu el mateix que B. pero amb altres paraules; oblida el matis de 1s 
modestia rotorica (quontunque egli si sia). 
32. Les quals, (.S a dir "aquelles", referit a les dones. Calc bastant fidel a B., amb 
respecte dels gerundis. 
33. Cf. it.: le qunli quonto piti di forra abbian che la polesl; aqui polesi éa un 
adiectiu i D. C. el tradueix dues vegades: com a verb (nwstren) i com a adiectiu (pulasa). 
El traductor s'allunya del sentit de L'or., que, mes coherentment amb el toment uergonya, 
tenen la amorosa f h  omagado, diu que els amors ocults tenen mes f o x a  que els 
manifestos. 
34. La frase és aproaimadament equivalent a la italiana, encara que  B. remet per 
a "provar" la reva asseveració a squells que han experimentat directament els amors 
ocultats. 
35. L'it. no parla d'altres dones, sin6 de les mateixes, d'aquelles Que tenen les 
"%ames amagades" i s'han d'estar tancades a casa. Es porsible que el mot hagi estat 
suggerit al traductor per l'enllac it. oltre a cid ... Tanmateix, D. C. construeix a partir 
d'aquest mot una interpretació coherent. Cf. B.: Esse dentm d dilicoti patti ... tengono 
i'umomse fiomme -cose. .., e oltre a cid, ristrette da' uoleri ..., do' comandomanti. .. 
36. Conshuccib de participi de B. substituida per una relativa. 
37. Elirninació dln hipkrbatan i d'una amplificació retorica de l'it. 
38. Fidelitat al sentit i eanvis en l'ordenació sinthctica; el  pas d'un gerundi 
(sadendosi) a un indicatiu (stan sientJ altera la íubordinació. sient, interpreto "seient". 
Tot el periode apareix notablement simplificat. 
39. Perqud, valor causal. elles mogudes de ..., construcció d'ablatin absolut; Cs 
especialment remarcable peque  no correspon a un calc de B., sinó a una lliure adapta- 
ci6. Cf. B., que en aquest punt difereix notablement: E se per quagli olcuno molinconio, 
mossn da focoso dssio, soprnoviene nelle lor rnenti, in quelle canuierie che con grava 
wio si dimori, se da nuovi rogionomenti non d rimossii. 
40. per qu2.k cuué, "pel qual ma iu  o rao', valor consecutiu. En les frases 
seguents el traductor continua adaptant Iliurement. 
41. Sic al manuscrit, congoxes cogitmions; m'atreviria a proposar una correcció 
en el sentit do congur[os]es cogitocions. El traductor utilitza, en efecte, ;iquest adjectiu 
. dues vegades seguides unes ratlles més endavant. (Cf. $ 10: congorosa "ida, congorós 
penroment.) 
42. la qual cosa, equival a l'it. il che, refcrit al coniunt del que ha eatat exposat 
mes amunt, dins el mate& paragraf. 
43. D. C. manté el sentit de B. perb canvia la forma sinthctica. Repeticib semdntica 
(pensament, p e w m e n t ) ;  les repeticions són constants i n.o Inicament en els verba, com 
observa G.  Colon (vegeu pag. 78). 
44. I'onnr entíe.ls Mmens, hoint e miran, cf. B . :  andnre ottomo. udire a osdere 
molte cose. El traductor transforma l'enumeració en una subordinada de gerundi. a ilur 
voluntat. sembla pracedir de uolendo essl, que en l'it. apareix mes amunt. 
45. parar, sinbnim de caca1 amb trampa. Cf. it. uccellare. 
46. Frase catalana íense els incisos i els hipCrbatons do B. 
47. RepradueUr amb Bdelitat el  tent dc B., evita el canvi brusc dc subiecte. 
48. Simpli6cació respecte d e  B. (ef. mciU che per me in parte s'amrnendi rl neccato 
dello Forhrna). Des d'aquifins a ngullo el traductor ha  refet molt lliurement l'ariginal, 
modilicant bastants matisas del sentit i transfarmant un periode conrtniit amb una 
subordinació compleaa en una successió de tres subordinades del mateix nivel1 (por co 
que per mi .... per sostenir ..., e per co com a maltea ... ). Cf. it.: accid che ver me in 
parte s'ammendi il peccoto dello Fortuna, la qualo dove mcno ira di forra, si come noi 
nelie dilicate d o m a  veggimo, quivi piU avara fu di saategno, iia soccorso e rifugio di 
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que110 che omario, per cid che all'oltre L msni l'ago e'l fuso e Parcoloio. .. El període de B. 
presenta, com es ven, una estructura de "capsa Mnesn" o embedding (vegeu Todorov, 
G~om. del Dcc., cit. a la  nota 8 5  phg. 89, on es parla d'aquert recurs sintactic i retdric): 
l'autor de la  versió pasía por alt el jac sinthctic de l'ar. 
49. masa, no correspon a 1:adv. it. ossai, que vol dir "suficients', sinó que t6 el 
valor oposat. Ja hem vist, pera, que el traductor reinterpreta B. i Ia frase t4 sentit 
en el siu eontext l'orch, no he trobat documentació d'aquest mat, que sembla procedir 
de l'it. orcolaio (c¿rcol on s'enrotlla la llana abans de fer-ne cabdollr). D'altra banda, 
he d'advertir que blassb i ENC, erradament al  meu parir, aqui no deafan l'aglutinació 
que gresenta el manuscrit i llcgeixen lri7ch. &S mosa l'nrch, lo i u s  e la agulla, decasiHab, 
vegcu  ag. 92). 
50. les quols "os vull dir e comtav, repetició semhntica del oos entdn D recomtar 
de més amunt. En l'or. la relativa correspon a un inús enplicatiu: intendo di  ~accotitore 
cento novelle, o favok, o porabole o stone che dire le uogliamo. Tanrnateix el text 
italii també presenta en aquest punt una de les rep-icians sernhntiques que nota Colon 
(vegeu pag. 78):  intendo di roccontorn ... roccontate ia dieci giorni. 
51. de una honesta ... hornens, referit a cent novaFle8, ho ffoules, e paruuks s 
istdries. Des d'aqui fins al final del $ !2 la  versió de D. C. presenta tres elements 
parathctics (vegeu notes 5 2  i 53) que contcnen a l y n e ~  abscuritats en la concordanaa 
i en la  coordinació. Suposo que aquests defectes es poden allevar a una interpretacid 
"superficial" o "npressada" de Por., que hauna comportat alguns malentesos com, per 
exeinple, el traduir per de un  do italii amb valor d'ablatiu agent (cf.: raccontate ... da 
una onesta brigaia), o bé el no copsar l'antecedent de fetes, que en l'it. és bnrsada 
(brigaial: do una onesta brigota ... nel pktjleníiaso tenipo...  fatta) 
52. que en b. . .  fetes, referit a cent nooelJes, ho foules, etc. 
53. e de  algunes canpnetes ... llur delit, depenent de "os sntén o recomtar. Pel 
valor d'aquert de, cf. inira: veurau de pbsents ... Notem al final del 5 11 dos hemistiquis 
de decasíllab (s6n estodes cantader / per llur delit), que li confereixen sanaritat malgrat 
el3 "defectes" que hem assenyalat a la nota 51. 
54. D. C. refa l'ordenació siotictica de B.; canvia una pasaiva per una activa i 
posa el  verb al comenament. 
55. qui ... són dots uists, en l'or. oració de paiticipi. 
56. pamnt ssment ... tribulades, l'oració indica la  condició que es requereix perquh 
les novelles que Pautor es disposa a contar facin pro6t sls lectors. L'it., en canvi, 
comenaa enposant els efcctes de la. lectura en les dones i dóna desprhs les condicions. 
Vegeu nota següent. 
57. pendron d'aquelles ... focen o km; com deiem a la  nota anterior, l'it. expasa 
en segon lloc la condició per la  qual a&& pot esdevenir-se. Cf. it.: pflrimente dileMo 
delle sollo+íevoli cosa in quclle mostrate e utile consiglio potrnnrm pigliare, in quonto 
potronno cogMscern quello che sio da fuggire e che sio similmente do mguitare. El canvi 
es pat interpretar com a una simplificació. 
58. D. C. evita un hiphbaton de B. 
59. o1 seu plaer, Pit. parla de u' loro pioceri, 6s a dir, de les dones. El possessiu 
singular del text cat. fa  pensar que el plaer sigui el de I'Amor. En aquest cas la con- 
clusió del D. C. diferiria de la de B.! a k í  com en l'or. I'autor aconsella les lectores 
que aonin les graciei a Amar perque el], l'aiitor, ara es pot entretenir escrivint els 
contes del Decarneron, en el cat. sembla que les gracies s'han de donar a Amor per tal 
com ara I'autor pot ocupar-se del plaer d'aquest, eñ el sentit, suposo, que pot parlar-ne 
i escriureh. 
